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C A U S B R I E P A R I S I É N T R A T O S Y C O N T R A T O S C R Í T I C A T E A T R A L D E M I C A R T E R A 
y 
FARSA EN LA FARSA 
E l S r . Cana l e j a s se pe rece p o r m o s t r a r -
se d o n o s o , d e c i d o r , i n g e n i o s o y o c u r r e n -
te, lo c u a l l e h a d e s p e ñ a d o e n m á s de 
u n o . y de dos f racasos e n l o s s a lones m a -
d r i l e ñ o s : q u e r i e n d o h a c e r s o n r e í r p o r 
c h i s p e a n t e , h i z o r e i r p o r . . . d e s a f i n a d o . . . 
E s u n caso m á s d e l c o n s a b i d o : « D i m e de 
qué p r e s u m e s , y t e d i r é de q u é c a r e c e s » . 
A y e r m a ñ a n a , a l h a b l a r c o n l o s p e r i o -
Ü i s t a s , s i n t i ó s e t a m b i é n c h i s t o s o , y e n 
t o n o h u m o r í s t i c o c o m u n i c ó q u e i b a p o r 
la t a r d e á v i s i t a r a l S r . S e ñ a n t e , j e f e p a r -
l a m e n t a r i o de l a m i n o r í a i n t e g r i s t a m a s 
a ñ a d i ó q u e l o h a r í a e n secre to y r e c a t a d a -
m e n t e , v i s t o s l o s c o m e n t a r i o s e s c r i t o s 
ace rca de s u . e n t r e v i s t a c o n L e r r o u x , n o 
fuese á s u c e d e r q u e l e a t r i b u y e s e n t r a t o s 
c o n l o s r e a c c i o n a r i o s . 
' E s Cosa de d e s t e r n i l l a r s e d e r i s a , ¿ v e r -
d a d ? ¡ Q u é d o n a i r e ! 
N o , ; S r . Cana l e j a s , n o . P a r a v i s i t a r a l 
S r . : S e ñ a n t e n o neces i t a d i s i m u l a r s e . N a -
d i e v a á pensa r e n t r a t o s de n i n g ú n H -
! n a j e t p o r q u e l o s neos , l o s r e a c c i o n a r i o á , 
p a r a h o n r a s u y a , n o s a b e n de t r a t o s n i de 
c o n t r a t o s p o l í t i c o s . 
i P e r o o t r o s p o l í t i c o s i P a r a e n t e n d e r s e 
c o n e l l o s t o d o . t a p u j o es p o c o . . . Y s e r á 
v e r d a d 6 n o l o s e r á ; p e r o se h a b l a p ú b l i -
c a m e n t e de t r a t o s y de c o n t r a t o s , y se se-
ñ a l a n . . . t o d o s l o s p o r m e n o r e s y c i r c u n s -
. tancias y mases y m e n o s , 
i Y a u n q u e e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o sa l -
t e a l o t r o e x t r e m o y m a ñ a n a se i n d i g n e 
y h a g a m e d i a docena de esas f rasesotas 
a f e c t a d a m e n t e i n d i g n a d a s é h i d a l g a s , c o n 
l a s q u e p r e t e n d e d e s t r u i r r e a l i d a d e s t a n -
g i b l e s ; a u n q u e o p t e ñ o r e l s i s t e m a q u e 
U s ó c o n t r a l o s f i r m a n t e s d e t e l e g r a m a s ve-
n i d o s de B i l b a o u n v e r a n o m e m o r a b l e , y 
n o s m a n d e este a r t í c u l o á l o s T r i b u n a -
l e s , a u n q u e a s í fuese , m u c h a p a r t e d e 
E s p a ñ a s e g u i r í a c r e y e n d o y d i c i e n d o m i l 
cosas q u e n o s o n p a r a t o m a d a s , á r i s a , •y 
b a r a j a n d o l o s n o m b r e s de C a n a l e j a s y L e -
r r o u x , é i n d i g n á n d o s e . 
Y r e p e t i m o s q u e n o s o t r o s n i a f i r m n i n o s 
l i i n e g a m o s ; s e ñ a l a m o s c o r r i e n t e s de o p i -
n i ó n , d i c h o s y h e c h o s . 
J u z g a m o s q u e es fa l so l o q u e se p r o p a -
la; m a s a l g o q u e d a , n o l o d u d e c i . j e f e d e l 
G o b i e r n o . Y s i no, m o t i v o , p i e se h a d a d o 
y se da p a r a e l l o . 
L a i r o n í a , p u e s , e s t u v o f u e r a de s i t i o . 
L a i r o n í a es a r m a de dos filos, y s i e m p r e 
que la m a u e j a C a n a l e j a s , se h i e r e . . . 
P o r q u e v e n g a m o s á ; cuen tas . 
•v ' ,Las c o n f e r e n c i a s d e l S r . C a n a l e j a s , ó 
s o n lo q u e d e c í a m o s a y e r , u n a p e t i c i ó n 
ríe p e r m i s o á L e r r o i p í , u n a c h a q u e p a r a 
h a b l a r l e de l o s sucesos de -Cu l l e r a y s u -
p l i c a r l e i n d i c a s e e l - n ú m e r o de l o s q u e se 
h a n de i n d u l t a r y e l de l o s q u e n o , u n a 
o c a s i ó n p a r a c o n v e n i r c o n é l e n l a f o r m a 
de q u e n o se a l t e re e l o r d e n p ú b l i c o , ó 
s o n es to , ó s o n u n a p a n t o m i m a , u n a fa r sa . 
¿ A q u é h o r a se l e o c u r r e a l j e f e d e l G o -
b i e r n o c o n s u l t a r á l o s j e f e s de l a s m i n o -
r í a s ? C u a n d o y a l a s n e g o c i a c i o n e s e s t á n 
e m p e z a d a s , m e d i a d a s ; c u a n d o e l G o b i e r -
n o y a t i e n e c r i t e r i o c e r r a d o y e x t e r i o r i z a -
d o y c o m e n z a d o á p r a c t i c a r . E s d e c i r , 
c u a n d o de n a d a s e r v í a n l a s o p i n i o n e s y 
a r b i t r i o s q u e se l e c o m u n i c a s e n , c u a n d o 
t o d o es p u r a y v a n a f ó r m u l a . N o h a y 
p o r q u é n o s e x t r a ñ e m o s de u n c o n v e n c i ó -
ñ a l i s m o v a c í o , de u n a fa r sa m á s en l a 
f a r sa de l a p o l í t i c a de l o s p a r t i d o s . M a s 
c o m o e n e l l a a u n l a s m o j i g a n g a s se r ea -
l i z a n c o n s u c u e n t a y r a z ó n , a y e r s e ñ a l á -
b a m o s l a c u e h t a y r a z ó n "de esta ú l t i m a , 
q u e e l S r . Cana l e j a s h a q u e r i d o m e t e r á 
b a r a t ó y r e i r . . . c o n l a r i s a d e l c o n e j o . 
i C o n c o m i t a n c i a s c o m o l a s q u e l l e v a r o n 
a M c r e t y l e t i e n e n a ú n e n e l d e s i e r t o ! 
iMSTA JflURÉS LO DICE! 
¡ P u e s s e ñ o r , esto se v a f 
O m e j o r d i c h o , n o se v a , se l o l l i ' M la 
t r a m p a , se lo l l eva Pate ta , se l o l l eva e l 
d i ab lo cojo , que es q u i e n debe cargar con 
e l m u e r t o . 
Pero, ¿ q u é es esto qtie se v a ó se l o l le-
v a n los demonios ? — p r e g u n t a r á a l g u n o . 
Pues es, senc i l l amente , el p a r t i d o r a d i c a l , 
y con é l el r é g i m e n r e p u b l i c a n o . 
Y esto no lo d icen so lamente los p e r i ó d i -
cos m o n á r q u i c o s , que en t a l caso no h a b r í a 
que dar g r a n c r é d i t o á la n o t i c i a , s ino que 
lo d icen los p e r i ó d i c o s de todos colores y 
mat ices . ' » 
Todos g r i t a n : a ¡ H a y que g o b e r n a r ! ¡ E s t o 
no es Gob ie rno n i es nada , m á s que desba-
ra jus te y c a o s ! » 
J a u r é s , que ló sabe de buena t i n t a , a f i r m a : 
« E l p a r t i d o r a d i c a l no t iene y a n i doc t r ina 
n i p r o g r a m a ; y he a q u í p o r q u é , como to-
dos los pa r t i dos agotados, se r e f u g i a en u n 
p a t r i o t i s m o de p a r a d a » . 
¡ M u y b i en d i c h o ! De parada. . . y fonda , 
Porque la p a t r i a , pa ra los radica les como 
p&ra los progres is tas e s p a ñ o l e s , de los t i e m -
pos de E l padre Cobos y de o í r o s m á s mo-
deraos, la p a t r i a cae hacia donde se come.-
« E l p a r t i d o r a d i c a l — a ñ a d e J m i r é s , que 
adora las m e t á f o r a s y los s í m i l e s — e s como 
• i m f r u t o enorme que ha p e r d i d o s i l j u g o » . ' 
' E x a c t a m e n t e lo m i s m o que en E s p a ñ a : 
e l ' - p a r t i d o - r a d i c a l es una calabaza colosal . 
Eslt de que haya p e r d i d o el j u g o . . . ' ¡ e s m u -
icha f i g u r a r e t ó r i c a ! _ 
L e R a p p e l , e a rami l lo c ó m b i s t a , entona ele-
g í a s : «Ya es hora ; r e p e t i m o s , de que la ma-
y o r í a r epub l i c ana se dé cuenta exac tamen-
ta de l estado de e s p í r i t u de l p a í s y de 
^ 0 0 " , DE B. INI6UEZ 
D. B e n i g n o I ñ í g u e z se p r o p u s o c r i s t a l i z a r 
en u n a a c c i ó n y f á b u l a t e a t r a l e l pensamien-
t o de que m u c h a s de las acciones h u m a n a s 
se r ea l i zan ba jo l a p r e s i ó n d e l m i e d o , y que 
e l m i e d o es m á s pe l i g ro so y t e m i b l e que 
o t ras pasiones ó estados p s i c o l ó g i c o s . 
Para e l lo e s c o g i t ó dos i n d i v i d u o s que i n -
t e n t a n ba t i r se p o r .miedo y c inco ó seis que 
no los de jan p o r m i e d o t a m b i é n . 
E l p o l í t i c o v e n a l D . Feder ico p r o c u r a u n 
d u e l o , escogiendo e l adversar io que le pare-
ce m á s d é b i l , pa ra que , asustados todos ante 
su m a t o n i s m o , n o se a t r evan á p u b l i c a r sus 
estafas, sus eoheclios, sus t r a p a c e r í a s de 
toda especie. E l p i n t o r famoso R i c a r d o acep-
ta el d e s a f í o con t ra t odo s u pensar y querer , 
por h o r r o r a l d e s c r é d i t o , a l q u é d i r á n . V a r i o s 
de l o s socios d e l Cas ino a r i s t o c r á t i c o de l a 
c i u d a d p r o v i n c i a n a , en que se supone des-
a r ro l l ada l a a c c i ó n , no cons ien ten que se 
ba tan , porque L e o p o l d o les ha hecho creer 
que su a m i g o R i c a r d o es u n e s p a d a c h í n , 
que en P a r í s ha ma tado á t res sujetos en 
d e s a f í o , y u n m a n í a c o que. se e x c i t a con 
l a sangre , y cuando h ie re ó asesina á uno 
se d e s p e ñ a y d e s a f í a y d e g ü e l l a á todo el 
m u n d o . 
Es te , que es el desenlace, como se v e , es 
i n i a u t i l é - i u v e r o s b a i l hasta de ja r lo de sobra. 
U n m a t ó n como Feder ico no se a te r ra 
po rque l e d i g a n que su c o n t r i n c a n t e es r m 
buen t i rador^ L a m a n í a que se a t r i b i f y e á 
R i c a r d o no h a y f o r m a de creer la . Y los 
c l u b m a n que se. l a . t r a g a n y t i e m b l a n á su 
aspecto no son hombres , son l i eb res . 
L a . e x p o s i c i ó n de l p r i m e r acto es sobr ia , 
pero seca y len ta hasta hacerse pesada. E n 
todo u n acto en e l que, p o r o t r a p a r t e , no 
G R E G O R I O M A R T Í N E Z S I E R R A 
L A 
Su. Ma je s t ad el "Rey d e s p a c h ó aye r á la 
¡hora( jde c o s t u m b r e c o n e l p res iden te de l 
C o n s e j ó . , ^ 
• D e s p u é s a s i s t i ó á la firina e l m i n i s t r o de 
la* Ó o b e r n a c i ó y , no h a c i é n d o l o e l de H a c i e n -
cía po r t ener enfermo á u n o de sus h i j o s . 
•-" C u m p l i m e n t a r o n a l M o n a r c a el vSr. A l v a -
rado, D . M a t e o S i lve l a y e l Ob i spo de Sión.-
~ - E l banque te d i p l o m á t i c o que e l p r i -
mero ' de a ñ o a t o s t u m b r a á celebrarse en 
Palac io , s e r á aplazado , fcaStá que se; ha l le 
r c s t á b l c c i d a l a Soberana/ " • .' ^ £ , 
y V - E Í / d í a 23, santo d é vSu M a j e s t a d la 
R e ' b i á D o n a V i c t o r i a , rio'' s é ' c e l e b r a r á en 
p d a t i o m á s ac to of ic ia l , q u q e l b a u t i z o de 
l á - ' i n f a n t a , M a n á C r i s t i n a , v 
.;í -^IDeéde* ' é l d í á 8 d e l mes c o r r i e n t e se 
fe'stán r e p a r t i e n d o é n e l A s i l o de las l a v a n -
deras l&d so<í:¿'raciones de comida que cos-
W di . i . t janichfe S u M a j e s t a d l a R e i n a D o ñ a 
l A É a C r i s t i n á . ' 6 
j ¿4$\i M a j e s t a d e l R e y h a paseado ayer 
t á t t f e a u t o m ó v i l con el Sr. Q u i ñ o n e s de 
Leó.n^ 5 r l a Pr incesa B e a t r i z , con s u a u g u s t o 
n i e t o e b P r í n c i p e de A s t u r i a s . 
— E u Pa lac io se h a n r e c i b i d o n o t i c i a s de 
qtte l a ^ P r i n c e s a i m p e r i a l de A l e m a n i a ha 
d a d o ' ^ r i u z u n n i ñ o con toda f e l i c i d a d . 
a s -
Mañana publicaremos un 
precioso cuento de nuestro 
colaborador D. Enrique M ~ 
NÉNDEZ Y PELAYO. 
L a enfermedad que v e n í a aque jando al 
i l u s t r e l i t e r a t o ha evohic ionado en sentid; , 
f avorab le . 
P o r f o r t u n a , r e s u l t ó i n f u n d a d a l a alarnac 
que l a elevada ca l en tu ra p rodu j e r a , y hoy 
que vea c la ramente que entre l a m k y o t f a 
r epub l i c ana y l a m i n o r í a conservadora ape-
nas hay m á s que e l espesor de los func io -
n a r i o s » . 
¡ Buen espesor, po rque , como todos chupan 
b i e n , todos e s t á n , por lo que he v i s t o has-
ta ahora , gordos , l uc ios y mantecosas! 
A L e R a p p e l , s i n emba rgo , le parece de 
p a p e l ese m u r o , y se a l a r m a , y s u s p i r a : «Dé 
cr i s i s en cr is is m i n i s t e r i a l , u n d í a e s t a l l a r á 
u n a c r i s i s de p a r t i d o , á la cua l s e g u i r á r á -
p i d a m e n t e u n a cr is is del r é g i m e n . » 
Gaudeamus t endremos . 
M a u r i c i o A l i a r á , a la rdeando de corneja , 
dise en L ' H u m a n i t é : «Va lo s é ; estoy des-
a r ro l l ando a q u í u n a tesis c a t a s t r ó f i c a , qv.c 
h a r á sanre i r á muchos de nuest ros camara-
das, sobre todo , á aquel los amigos nuest ros 
cuya v i s t a e s t á a lgo o b s t r u i d a p o r e l espe-
sor (de sus nar ices . . . ¡ n o ! ) de las paredes 
d e l pa lac io B o r b ó n , que es una bodega. Pero 
es i n e v i t a b l e la c a t á s t r o f e , que l l e g a r á p ron -
to s i n que nosotros podamos s iqu i e r a jac-
ta rnos de haber la t r a í d o . E l r é g i m e n ac tual 
se cae s o l o » . • • 
¡ S e r i nde á l a g r a n pesadumbre de sus 
i n i q u i d a d e s ! u -1 
De él h a b r í a que d c a r l o que de A l m a n -
zor la c r ó n i c a : « E l d í a "tantos m u r i ó el r é -
g i m e n , y f u é sepid tado en los in f i e rnos»> 
E C H A U R I 
16-12-11. 
ES p a d r i n o d a l b a u f ó z o a 
E l ^ « a p e r a d o r de R u s i a ha des ignado á 
su em'Jajador en esta cor te para que le re-
presente c o m o t e s t igo e n l a ce remonia del 
bau t i zo de l a I n í a n t i t a . 
E l Za r no puede ser p a d r i n o p o r su ca-
r á c t e r de r e l i g i ó n c i s m á t i c o , y como1 los 
padr inos t i e n e n e l deber de e n s e ñ a r l a Doc-
t r i n a c r i s t i a n a á sus ahi jados , no cabe que 
lo h a g a n con d i s p a r i d a d de r e l i g i ó n . 
A y e r h a s ido ob t en ida l a p r i m e r a foto-
g r a f í a de l a I n f a n t i t a M a r í a C r i s t i n a . 
P a i > ; í o m a ñ a n a s e r á t ras ladada á Pa lac io 
la hic<tói ica p i l a de San to D o m i n g o . 
— C o n t i n ú a n en estado sat isfactor io ' S u 
Ma je s t ad l a R e i n a P o ñ a .Vic tor ia y s u au-
gus t a h i j a . 
R E G A L O 
T ^ E i ^ A VÁLÉS como és^e ^ (̂ erec,1.0, a un billete para el sorteo 
que ha de vóríficarse —r.:'::::.:: v- de DOS NIIL 
y i l -Í! rróxiuro p s de Abrí!, g,on toda publicidad. 
ha desaparecido la g r a v e á a d , hab iendo r e m í -
Udo i a fiebre. 
. Celebramos m u y s ince ramen te esta me jo -
r ía y t r a n s m i t i m o s nues t ra enhorabuena á 
l a f a m i l i a del Sr . M a r t í n e z S ie r r a . 
se p i n t a ambien te , no se d ice m á s s ino que 
Feder ico e s t á en ev idenc ia p o r , sus chan-
chu l lo s y robos descarados, y necesita pa ra 
t apar bocas m u t i b z a r á a l g u i e n a t e r rando á 
todos. 
E l final de este acto, p o r u n conato de 
pelea es v u l g a r í s i m o . . . se l e puede perdo-
nar á Benavente en u n a L o s a de los S u e ñ o s . 
que t a n t o s o t ros m é r i t o s t i ene . 
Pues e l n u d o y choque p a s i o n a l , encerra-
do todo en el s e g u n d o acto , se reduce á 
las l a g r i m a s de la aman te , c a m i n o de ser 
m u j e r , a l recuerdo de los padres y de l h i i o 
y a l a c o n v i c c i ó n de que se comete u n dis-
parate, l^os p r i m e r o s e lementos a fec t ivos 
son y a m u y resobados y m a n i d o s . E l ú l t i -
m o ¡ s i se hubiese desar ro l lado, s i no se 
hubiese r educ ido á u n a m e r a i n d i c a c i ó n *• 
E l te rcer acto , que t o d o é l es desenla-
ce, y a l o hemos e x a m i n a d o . 
A d e m á s , la ob ra , en c o n j u n t o , m á s que 
O OUe e l au to r nrofnml^ /lo.-.,, • ... * .-, 1 
IA Lfl ORDEN, DON ALEJANDRO! 
Yo, lectores, voy 4 revelaros un secreto, á con-
dición do quo n» BO lo digáis á nadie: Tengo... 
¿Novia? . . . ¡ Ojalá I Ello fuera prueba do que una 
picara mujer no eo había llevado mi corazón, repleto 
do ilusionoe y do esperanzas... Lo quo yo tengo es 
una palomita, do niveo plumaje y pico sonrosado, 
mucho más lista quo Zancada y mucho más gra-
ciosa quo Lorcto Prado. M i palomita habla, no 
reíroe; habla en un lenguaje convoncioual do 
arrullos, quo, ¡na tu ra lmen te ! , sólo yo entiendo; y 
así mo cuenta m i l cosas, que únicamente ella pue-
do sabor y puedo oir. Yo le concodo una libertad 
grande á condición de quo no formo nido lejos do 
m í con algún palomo «donjuanesco» quo la enamore, 
ni deje do comunicarme «al vuelo» cuantas noticias 
interesantes sepa. 
Mediado era el día do ayer, y aún «CUITO Var-
gas», noctámbulo por obligación, roncaba como un 
bendito en su no muy amplio lecho de hospedaje. 
Parecióle oir entro sueños un vigoroso batir do 
alas contra los cristales del balcón, y ál poco rato 
el •yum-rura... rum-rum» do la palomita blanca, 
diciendo:—i Abreme, dormilón! Con los ojos medio 
cerrados todavía, mo arrojé del lecho y abrí. L a 
paloma voló directamento á la cabecera do m i cama, 
dondo hube do acomodarme otra vez, y ponióndose 
do un saltito en m i hombro, comenzamos á hablar: 
—Sin duda mo traes alguna noticia do impor-
tancia... 
—Arito todo, que hacft Un (tía esplóndido, lo cual 
sé que te alegra mucho á t í , enamorado del sol, 
de las flores y del ciólo azul... 
—Es verdad; pero supongo quo no so t ra ta rá sólo 
do eso, n i será eso el único motivo para que mo 
despiertes dé esta manera y éstos tan agitada como 
te v e c í ^ ^ 1 * «̂ **«<t-<>* 9 
—¡Lo has adivinado!... '¿Do dóndo to imaginas 
que vengo? Vamos á ver... 
—¿Del Retiro quizá? . . . ¿Do la Moncloa?... 
—No, señor; do casa do Lerroux, donde ho visto á 
Canalejas... 
—iPalomita... t 'ú ' to estás burlando do mí, ' tras do 
haberme interrumpido un hermoso sueño, y si pre-
tendes continuar por eso camino, «ahueca el a la»! 
—¿No mo crees, verdad?... Yo tampoco lo hu-
biese creído si no lo veo; pero previendo tus dudas 
ho venido documentada: to traigo pruebas... 
L a palomita so hurga con el pico entre las an-
chas plumas do la cola, y sa-ea do allí un cabello 
oscuro, más quo cabello una cerda, áspera é hirsuta. 
L a examino, y soutándomo en l a cama no puedo 
contonor una exclamación: 
—¡Esto es do una ceja do CanalejasI 
—¡PrecisamenteI . . . ¡To convences ahora?...-
—No tengo más remedio quo convencerme... Pero, 
¿cómo has podido...? 
—Eso es lo do menos; el hecho es quo Gana-
lejas ha visitado á Lerroux, quo yo mo metí por 
una ventana y me acomodé con mucho cuidadito 
en c-.l costo do los papeles del despacho, y que lo ho 
c'do todo: 
—¿Usted por aquí, amigo D . José?—dijo Le-
rroux. , 
—Sí, señor, D . Alejandro; aquí vengo, porque ne-
cesil* quo usted mo ayude, que usted me oiga... 
—Uii lc , con mucho gusto... Ayudarlo, me parece 
difícil, como no sen... á caer. 
—Usted no ha rá eso, amigo Lerroux, porquo us-
ted sabo quo yo lo admiro y reconozco su fuerza 
política, y estoy dispuesto á no salir do aquí sin 
contar con su apoyo, eso apoyo en que cifro mi 
ú l t ima esperanza, y á cambio del cual puedo darlo 
á usted lo que usted quiera, lo quo usted me exija; 
no repare usted en precio... ¡Claro que políticar 
mente hablando!... 
—Yo agradezco, amigo Canalejas, la confianza 
con que usted me honra, pero... 
.—No hay pero quo valga. Usted, en circunstan-
cias parecidas á las actuales, cuando- la ida del 
Eoy á Barcelona, tuvo un gesto do benevolencia... 
Yo lo pido, le suplico ahora, en lo do Marruecos, 
una actitud análoga. ' 
—¿Y con qué garant ías? . . . 
—Con las que usted señalo.. . estamos solos... 
¿Quién podrá oirnos? Y si la Prensa dice... tam-
bién tongo recursos para hacerla enmudecer; ¡á 
usted lo consta!... 
Y al llegar á esto punto, los dos miraron instin-
tivamente en derredor suyo, como presintiendo un 
espionaje fatal... y continuaron hablándose casi 
lo que e l au to r í^^éJ^eSS^S» S! al OÍ<l0' Cn,lalcías 80 puso al fm ac Pio; L e 1 ™ 
duelo es u n absurdo . hizo lo propio; en las caras do ambos so reflejaba 
Pero cae el Sr . I ñ i g n e z e n e l defecto f u n -
damenta l que l a m a y o en Lances de honor . 
O m e r e n desacredi tar el due lo , p o r l o ser io, 
e x i g i e n d o a l desafiado que sea u n h é r o e en 
el desprecio de los p re ju i c io s sociales A s í 
no se cons igue n a d a ; el h e r o í s m o no puede 
imponerse como s o l u e i ó n de c a r á c t e r gene-
r a l . Ef icaz e x p e d i é n t e con t r a los d e s a f í o s 
no exis te s i no el que s e ñ a l a D . J o s é de Pe-
red^ e n L a m u j e r de l C é s a r , y que se reduce 
a con tes t a r á los padr inos : « Y o no m e bato 
y no d i r á n ustedes que p b r c o b a r d í a , pues 
estoy d i spues to á a r r o j a r l o s á todos p o r el 
b a l c ó n » Y l u e g o d i r i g i r s e a l i n j u r i a d o r , v 
o b l i g a r l e á re t rac tarse , ó , de l o c o n t r a r i o 
s in í o r m u l i s m o s , r o m p e r l e e l a l m a , ó m e j o r 
l l e v a r l o á los_ T r i b u n a l e s . 
E l Sr . I ñ i g u e z p u d o , s i n m e n o s c a b ó 
del p r e c i o a r t í s t i c o , e s c r ib i r u n a obra á 
la que n o hubiese que oponer r epa ro m o -
r a l , y n o l o h i z o . Supuso amante l o que 
pudo supone r esposa. S i n v e n i r á pe lo , de-
c l a m ó dos ó tres vaciedades acerca de l a 
buena y de l a m a l a Prensa . 
qu i e ro , a m i g a , 
que m e d i g a s : 
( ¿ s o n d é a l g u n a \ 
u t i l i d a d ? " 1 
E l d i á l o g o es sue l to y l i m p i o y . . t ' ¡ n a d a 
m á s ! S e i i t i i u i e n t o , exquisi tez,- p o e s í a , i n g e -
n i o s i d a d , e s t u d i o de cos tumbres , p s i c o l o g í a 
de caracteres. . . eso, que c o n s t i t u y e e l a l t o 
é i ñ c ó m p a r a b l e hech izo de l a comedia mo-
derna. . . ¿ q u é fué de e l l o , d ó n d e se o c u l t a ? 
M i e d o es . una o b r á que !¿e ha representa-
do con unos t r e i n t a a ñ o s de a t raso . T i e n e 
a lgo de J o s é , m u d i o de M i g u e l E c h e g a r a y . 
Cuando b a j ó el t e l ó n po r ú l t i m a vez, nos 
f o r m u l a m o s u n a vez m á s l a consabida pre-
g u n t a : ¿ E s t e es u n ; a u t o t n o v e l ? D e en t r e 
los c e n t é n á r e s de ó b r a s que t i e n e M i q t t i s 
e n su poder , ¿ no h a encon t r ado n i n g u n a 
me jo r , en que l e a l t á e í n t e h a y a a l g o , s i n o 
n u é v o a l í n e n ó s q u é n o re t roceda, que sea 
b e n a v e n t i n q ó cjlnnterescp ? 
Pero, ¡ q u é v ie jos son eStoS j ó v e n e s ! Pero , 
¡ q u é poco dan de s í c i e r tos c r í t i c o s tea t ra les 
en f u u d o ú e s ' d e directores" a r t í s t i c o s de tea-
t r o s ' l 
R . R O T L L A N l . 
una interior satisfacción. 
—¡ Lo ha. conseguido usted, D . José l 
—¡Y usted sabe que lo prometido ho do cum-
pl i r lo ; pero, ¡por Dios!, que no trascienda, quo no 
so adivine. 
—¡Culculó usted, D. Jos6... por h¿ cuonfa qtio 
me tiene 1 » M MR '«jMknja! 
•*-Quo «nos» ticno querrá usted decir, amigo Le-
rroux. 
M i palomita dió fin 5. su relato. 
—¿Qué te ha parecido?—me dijo. 
Y autos do quo yo. pudiese contesuárle, do un 
vuelo púsose en la barandilla del balcón, y se per-
dió á lo lejos, como un copo de nieve, bajo el dosel, 
infinito do un cielo sin nubes... 
C U R R O V A R G A S 
L a v N l l i a 
POR TELÉGRAFO 
((DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
XÍÍ ROMA 19 (16)". 
S e g ú n " . L - ' O . ^ e r r a í o r e Romano de h o y , 
S u S a n t i d a d P í o X h a d e c r e t a d o q u e l a 
v i g i l i a de N a v i d a d d e l p r e s e n t e a ñ o h a d e 
g u a r d a r s e o b l i g a t o r i a m e n t e e l p r ó x i m o s á -
b a d o d í a 23.—Turchi. , 
El horror á la fotografía. El "tebib" de Beni-hu-Ifror 
Las mantas morellanas. ¡Se vende el caballo!.. 
Un zoco peligroso. Los mercados de Te-
tuán. La justicia del kaid. Una ape-
lación... sin apelación posible,. 
POR TELÉGRAFO '. 
' [(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVOJ 
tWÁSTTINGTON 19 (8,25.)' 
E l Pres idente de la R e p ú b l i c a , M r . T a f t , 
h a dado á Rus i a c u m p l i d a s sat isfacciones 
e n c u a n t o a í alcance del g r a t a d o de 1002. 
E L Z O C O D E B A R R A C A 
L a s vecinas del "Gurgú". 
U n a de las p r i m e r a s cosas que .yo ap ren -
d í cuando e s t u d i é - a l g a r a b í a , fué e l n o m b r e 
de los d í a s de l a semana : n e h a r e t - i e n n i , 
n e h a r e t - t e í a t a . . . e l - a r b á a . . . e l - j e m i s , ey-
y e m i í a . . . es-sebt... e l -hadd . L u n e s , m a r t e s , 
m i é r c o l e s , j ueves , y i e r n e s , s á b a d o y d o m i n -
g o . . . Es te p e q u e ñ o c o n o c i m i e n t o m e ha ser-
v i d o l uego pa ra d i s t i n g u i r s i n equ ivocar -
m e los n o m b r e s de l o s mercados m a r r o -
q u í e s . Todos se l l a m a n con a r r e g l o a l d í a 
e n que se ce lebran y s e g ú n e l s i t i o en que 
e s t á n s i tuados . Sok-e t -Te la t a d e E e n i - F n -
k l a n . . . Sok-e l -Jemis de 13eni-bu-Ifror . . . y 
a s i suces ivamente . 
A m í m e h a n a t r a í d o con p a r t i c u l a r i n -
t e r é s é s t a s fer ias m o g r e b i s t a s , l uga res p i n -
torescos ó l u g a r e s á r i d o s , donde se r e ú n e 
u n a g r a n m u l t i t u d de m o r o s y de inoras , 
v i e jo s , j ó v e n e s y c h i q u i l l o s , en t oda l a l i -
b e r t a d de su v i d a sa lva je é inJepcnd ' .eute . 
H e v i s t o los t res zocos que semana lmen te 
( d o m i n g o s , m i é r c o l e s y v i e rne s ) se celebran 
en l a c i u d a d de T e t u á n ; mercados prefe-
r i dos de l o s anye ra , los han?,, los bem-luv.-
m a r , los g u a d r á s , los k a l a l i s y los bei r .acrs . 
H e as i s t ido á los zocos d e l H a d a de B e m -
k e m a n .y a l de l Y e m ú a de Bar raca ( M a -
zuza) . 
M e l i e quedado con las ganas , ganas v i v í -
s imas , de a s i s t i r á o t ros zoeos no menos .fa-
mosos de l Y e b a l a , de K a l a i a . de l R i f cen-
t r a l y de R e n i - b u - Y a h i , e l c é l e b r e 55000 del 
A r b á a de G u a d r á s ; el de l m i s m o d í a d e l 
Zebbuya , en i a gada de Ya 'nana ; e l $ S 
H a d d de F e r r a i a , y sobre todo los de! Je-
m i s de l Cheraue t y ' e l o r i g i n a l í s i m o de en-
nesa (de las m u j e r e s ] , que celebran las k a -
b i f e ü a s b e n i - u n i a g u e l f ren te á n u e s t r o sol i -
t a r i o P e ñ ó n ele Á l h u c c m a s . 
E n todos estos Sua l : ó zocos, que d tc imo: -
quies . 
v i s t o l í an ' s ido zocos t ranqui los- , zocos con 
A R K E M A N . Z O C O D E L A R B A Á 
Carnicer ía a l aire Ubre. 
u n go lpe . E l m o r o es-e l ser m á s refractar le 
á l a pose que se puede h a l l a r en1 este m u ñ ? 
do. « ¡ A h ? ^ ^ ! -quererme p i n t a r ? ¿ Y para 
q u é ? » , d i c e n - e n seguida que ven ta i n a g t í v 
n a , ' t a p á n d o s e l a cara ecn la m a n g a de la 
ch i l aba . E l m a r r o q u í t i ene p o r v.:¡:\ prueba 
de d e s p r e o c u p a c i ó n y de d e s v e r g i k - i ' l a de 
dejarse r e t r a t a r po r el c r i s t i a n o . - E f te h o r r o ; , 
a l o b j e t i v o alcanza hasta á los oSbimales j», 
las cosas. Y o t u v e en r>eni-Chicar i i n a vei* 
E N E L Z O C O D E L T L A 1 
L a s dos hijas del <:chej" de Beni. 
r a k l á n . 
' ladera c u e s t i ó n pe r sona l c o u ' u n pastor p¿> 
que qu i se r e t r a t a r á. sus h o v i T v ^ K n é 
s a l v a g u a r d i a , zocos d o m i n a d o s po r i r ü e s t r a s [ Jcnus de Deu i -bu- I fvor una v i d a m o n i ni 
fuerzas. E n T e t u á n los soldados d e l . tabor,\. raaldijo p o r q u é s a q u e . u n a v i s t a ' d é - u n pue< 
r epugnanc ia m s 
t m t i v a d-e m m á r r o q u í e s 
bac ia e l apara to f o t o g r á f i c o 
E t o s i ; como se cons iga en 
2? f e ! ó sorprender les 
e l en tado up d u r a m u c h o 
Vo creo que á l o eme t i e n e í 
— i q u r 
«a v a á s a l i r u n d e m o n h 
coronado quo se ios l l e v e ai 
i n f i e r n o . U n a ,yéz pasado é 
p e l i g r o se t r a n q u i l i z a n , t r a h 
s i g u e n y has ta l e p i d e n :,Í 
d i e n t e C0PÍQ ^ « S P M 
E n e l zoco á J l Ten ig dé 
B e n i - b u - I f r o r a s i s t u n o ¿ & h 
c h m c a de u n t e b i h qnebda-
n i , l amoso c u t odo el con-
í w , 0 , 5ra 11,  viejo 
í - e r o , a l t o como u n camel lo 
c a l c a d o de csijaldas come 
€1 a n t i p á t i c o r u m i a n t e , ce-
t r i n o hasta parecer m u í a t e 
/ l i o r r i b l e m e n t e sci laladc 
p o r Jas v i r u e l a s . A nuest ros 
r e q u e r i m i e n t o s p a r a que se 
Z O C O E L J E M Í S D B B E N I - H U - Í F P O R 
chas veces cuando n o as i s t en semej 
g u a r d i a n e s : á t i r ó l i m p i o . 
Y o he p q d i d o . pues , d i s f r u t a r á m i s a n -
chas del e s p e c t á c u l o ' con l a s e g u r i d a d per-
sona l m á s c o m p l e t a que se puede e x i g i r en 
u n a r e u n i ó n de esta n a t u r a l e z a . 
H e t o m a d o f o t o g r a f í a s de los mercados , 
que es u n o de los med ios i h á s seguros que 
se p u e d e n p o n e r e u n r á c t i c a pa ra l l evarse 
,..sto s e r i o ; 
rso l i t i b o modo de hacer la 
s a l i r de l oscuro d a r - r l - k a -
h u a y i ( c a f e t í n m o r u n o ) d o n . 
de p rac t i caba sus c í u p m g J 
mos. E l r emed io s u p r e m o 
del o r i g i n a l doc to r c o n s i s t í a 
en sangra r def cogote á sus infe l ices c l i c n -
g r í a s e m é j a i i t é nos h a b r í a p r o d u c i d o ú cual* 
c iñ ie ra de noso t ros u n a g r a v í s i m a enferme, 
dad . I,.os k a b i l e ñ o s r e s i s t í a n l a a t r o z opera-
c i ó n con u n c s £ o i c i s m o asombroso. U n o de 
e l los , u n i i i u c h a c h i l o d e $ ' V e s ' fíoSj 
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iíiti p i u l o a g u a n t a r el fin de l a o p e r a c i ó n y 
s a l i ó co r r i endo S la m i t a d de l a cu ra . L a 
gen te c o m e n z ó á a p l a u d i r a l m ó d i c o , g r i -
t a n d o en t r e ¡ l u - i u s ! de a d m i r a c i ó n : « ¡ Y a 
e s t á c u r a d o ! ¡ Y a e.stá c u r a d o ! » 
Y la pobre c r i a t u r a c o r r í a despavor ida 
p o r aque l los campes con las manos en e l 
cogote , d a n d o a la r idas de t e r ro r v de deses-
l e r a c i á n . U n m o r o ayudan te de l tebib nos 
« ió preciosos datos acerca de la farmacopea 
m a r r o q u í . U n a s p i l do ra s de m i e l , amasada 
c o n t i e r r a de l p a t i o de la m e z q u i t a de l 
K a z u i n de Fez, c u r a n l a t i s i s (mard-eL-
y a u f ) en dos semanas. E l na/a ( h i n o j o ) qs 
r e m e d i o seguro para l a d i speps ia , como e l 
ér-rgflif ( a n í s ) l i m p i a de í ñ a l o a h u m o r e s e l 
i n t e s t i n o . L a yedra en i n f u s i ó n c u r a los 
f o r ú n c u l o s . U n a he r ida cua lqu i e r a , que n ó 
interese los ó r g a n o s esenciales del pecho-ir 
c o r a z ó n , p u l m o n e s , h í g a d o , e t c . , - - no mere-
ce m á s que u n l i g e r o emplas to de b o ñ i g a 
y ba r ro de cuadra . (¡ !) E l a j o n j o l í y l a a l -
carabea no t i enen r i v a l para los dolores de 
cabeza. . 
E n fin, e l remedio p o r excelencia es l a 
s a n g r í i en la pa r te pos te r ior del cue l lo , para 
consegui r que salga toda l a sangre p ú t r i d a 
que ha p r o d u c i d o l a dolencia . Noso t ros no 
q u i s i m o s saber m á s . 
E n los zocos se vende todo. L a s k a b i l e -
ñ a s de K a l a i a te jen ch i labas , caftanes, a l -
bornoces, fajas, p a ñ u e l o s y u n a especie de 
man ta s , cs t ixohas y m u y la rgas , t e ñ i d a s de 
v i v o s colores, que l 'onnan l l a m a t i v o s d i b u -
j o s de rayas, y c u y o parentesco r e m o t o con 
las conocidas man ta s de M o r e l l a no puede 
es tar m á s á l a v i s t a . M o r d í a fué e l ú l t i m o 
b a l u a r t e de los moriscos t a g a r i n o s , que sa-
lieaon- expu l sados po r sus cont inuas^ rebe-
l iones . Mor i scas more l lanas fue ron , s i n d u -
•da, l a s que e n s e ñ a r o n á te jer sus p i n t o r r e a -
das man ta s á las nesa k a l a i s . E n u n a foto-
g r a í í a de las q u é i n c l u y o pueden verse his 
inanitas de I k n i - C h i e a r , que no d e s d e ñ a r í a n 
ios labr iegos del a l to Maes t razgo . 
E n el zoco del A r b á a de Quebdana pre-
sencirunos la venta de u n cabal lo . A q u e l l o 
fui- u n chalaneo inacabable , capaz de abu-
rrir a l g i t a n o m á s pelmazo de los Percheles 
m a l a g u e ñ o s . L a moneda t i p o era el mezcal , 
6 sean diez onzas ; 800 pesetas. E l cabal lo 
n o v a l í a dos cuar tos , p e r o el vendedor sa-
l i ó iMcViendo con la- m a y o r f o r m a l i d a d dos 
inezcalcs. A las tres horas de chalaneo, con 
l a i n t e r v e n c i ó n del p e r i t o , de.l-lal, que hace 
e l pape l ' de h o m b r e bueno , h a b í a rebajado 
l a m e r c a n c í a ¡ á cuarenta d u r o s ! Y po r fin 
la ; d i ó en 32 d u r o s y medio, m á s tres pe-
setas- para pagar el fot&r—ía rob la—que 
consis te en u n f r u g a l a l m u e r z o de carne 
asada-' y e s j enye - una especie de b u ñ u e l o s , 
g randes como tor tas de Pascua, rociados con 
u n t r ago . . . de leben, leche a g r i a , capaz de 
p r o d u c i r n á u s e a s a l m e j o r e s t ó m a g o eu-
ropea . 
He- men tado antes el zoco de las muje res 
i l e ftcui-Uriaguel, á poca d i s t anc ia del po-
Wado de A x d i r y á t i r o d e c a ñ ó n de í u i e s -
t e » plaza de Alhucen>as. E s u n o de los zo-
cos m á s pintorescos de l R i f , y t i ene l a nar-
t i c u l a r i d a d ' de que á él s ó l o pueden a s i s t i r 
l a s mujeres . L o s hombros de l a k a b i l a se 
Bitíiau a l rededor , á dvstanoia de m e d i o k i l ó -
m e t r o ; b i e n p r o v i s t o s de f u s i l y car tuchos . 
E l desgraciado representante a é l sexo feo 
q u e osase a t ravesar el c í r c u l o de los c e n t i -
nelas c a e r í a a t ravesado de u n balazo. Es 
u n zoco que n i n g ú n europeo—ni a f r icano— 
So ha p o d i d o g l o r i a r de haber v i s t o . 
E n la plaza de E s p a ñ a , en T e t u á n , « S o k -
e l - E c d d a n » de los m a r r o q u í e s , se ce lebran 
t r e s veces po r semana los mercados más 
c o n c u r r i d o s de l a r e g i ó n ; verdaderas fer ias , 
á las cuales as is ten de o r d i n a r i o diez ó do ce 
m i l moros , y en c i rcuns tanc ias especiales, 
.veinte ó t r e i n t a m i l . E l zoco no se c i r cuns -
c r i b e á l a enorme p laza , tres veces m á s g r a n -
de que nues t ra Puer ta del S o l , s i no que 
l l e n a las calles y p lazuelas de la c i u d a d . E n 
je\ Feddan se venden e x c l u s i v a m e n t e los ce-
reales y los foTiajcs. A d e m á o h a y . el . Sok-
e l - F a h a m (mercado d e l c a r b ó n ) ; «el Sok-e l -
i e l i b (mercado tic l a l eche ; e l Sok-e l -Se jam 
i( la c a r n i c e r í a ) ; el S o k - e l - F o h i fe l m e r c a d i -
l l o ) , y o t r a p o r c i ó n de zocos 2 t í p a n . de l a 
l e ñ a , de los pescados^ Je las c a b a l l e r í a s , et-
c é t e r a , etc. 
E n todos los zocos func iona l a j u s t i c i a de l 
k a í d , con sus a d l á t e r c s e l f e k i h , escr ib ien-
te-secretar io, y los aduV, ó n o t a r i o s . Es una 
j u s t i c i a de E n e r o que los t i co s c o m p r a n 
jpor u n p u ñ a d o de duros . 
L a j u s t i c i a de l k a i d no t iene segunda i n s -
t a n c i a , pe ra l o s n i o i o g han i n v e n t a d o cier-
á e n d e r o á su p l e i t i s t a r i v a l cuando é s t e l e -
gresa á s u casa ó á su aduar . 
• U n balazo d ies t r amen te d i r i g i d o 
en u n i n s t a n t e le i n j u s t a sentencia . st ntc" i  i p 
'<la al ava ro k i - íd . 
l evoca 
sentencia compra -
E s u n recurso de a p e l a c i ó n que no t i ene 
« R e l a c i ó n pos ib le . A s í t e r m i n a n m u c h a s ve-
t e s las quere l las de los l i t i g a n t e s m a r r o -
e m í e s . 
E L C Ó M I T R E S A N U B Á Ñ E Z 
m lee íiMos s solares 
F o r m a d o el p a d r ó n de h . con* . r i l iue ión so-
b r e cdi t ic iüB y so!?.ves de esta c a p i t a l y s u 
Koaa de ensáif tene J a r a e l p r ó x i m o a ñ o 1912, 
ly en c u m p l i m i c v í o do l o d ispues to en e l ar-
t í c u l o 26 de l regla n i f n t o , se o u u n c i a que d i -
c h o d o c u m e n i o so, ha ' l a de n ian i f i es to e n e l 
loca l de l R e g i s t r o l¡.sc«í. p o r l é n n i i ' . p de 
'ocho d í a s , á con ta" de la fecha de la p u -
b l i c a c i ó n de este a t i u n c i o en fe! l ' o l c l í n Of i -
c i a l , y horas de once c\f l a mafia na á una de 
•Ta ta rde , á fin Je q u e los s e ñ o r ? * c o n t r i b u -
yentes i n c l u i d o s cu a q u é l p u e d a n p r o m o -
v e r las reclamaciones que e s t i m e n o p o r t u -
nas , con e sh i c t a s u j e c i ó n á los preceptos 
de! c i t ado a r t i c u l o 
L o s señoi'C:^ oo ' i t r t buyon tes ó sus repre-
uentautes , al ceurpirív:';-!- en l a c i t ada o f i -
c i n a , e x h i b i r á n el ú i t i n i o r ec ibo de c o n t r i -
^mci7»n de las tincas cuyas cuotas h a y a n de 
¿ x a - a i n a r . 
Contrabando de guerr^ fá no-
venta por hora. Los soldá-
los muertos en Ja Cam-
paña inspiran al gran 
Perosi un hermoso 
poema sinfónico. 
POR TELÉGRAFO 
fógQ IWKSTRO SBRVICIO EXCLUSIVO). 
+ A-
ROMA 19 (11). 
E l C o r r i é r e d ' I t a l i a ha p u b l i c a d o u n a r t í c u -
l o f u r i b u n d o con t r a el G o b i e r n o f r a n c é s p o r 
consen t i r e l con t rabando que hacen los t u r -
ces en l a f ron te ra t u n e c i n a . 
Es l o c i e r to que , á pesar de las nega t ivas 
del G o b i e r n o f r a n c é s , las au to r idades t u n e -
cinas p e r m i t e n u n escandaloso con t rabando 
de g u e r r a . 
T o d a la Prensa i t a l i a n a acusa á F r a n c i a 
como v i o l a d o r a de l a n e u t r a l i d a d , y no f a l t a 
p e r i ó d i c o que anunc ie g raves compl i cac io -
nes in te rnac iona les s i la n a c i ó n francesa no 
ract i f ica su conduc ta . 
N o t a s d e l a g u e r r a . 
ROMA 19 (17). 
A l Oeste de la l l a n u r a de D e r n a , las t r o -
pas i t a l i a n a s h a n hecho u n de ten ido recono-
c i m i e n t o , s i n h a l l a r enemigos . So l amen te 
h a l l a r o n bastantes c a d á v e r e s de tu rcos y á r a -
bes, abandonados en los ú l t i m o s encuent ros . 
Se sabe que en l a r e g i ó n de A z i z i a se h a n 
concent rado unos 6.000 á r a b e s de d i v e r -
sas procedencias, para c o n t i n u a r las opera-
ciones de l a g u e r r a . 
E n H o m s , tres ba ta l lones de a lp inos sos-
t u v i e r o n v i v a lucha con u n n ú m e r o i g u a l 
de fuerzas á r a b e s , hab iendo resu l t ado va-
r ios m u e r t o s y her idos po r ambas par tes . 
C l c o n t r a b a n d o . 
PARÍS 19 (15,25). 
Despachos de T ú n e z hacen saber que cua-
t r o i n d i v i d u o s , d e s p u é s de cobrar de una 
Casa de Banca cheques p o r v a l o r de cerca 
de u n m i l l ó n de francos, s a l i e r o n en au to -
m ó v i l hac ia S fax . 
L u e g o se ha sabido que los cua t ro e ran 
oficiales turcos disfrazados, y que en el 
a u t o m ó v i l se conduce con t r abando de gue-
r r a , pa ra l o cua l t a m b i é n se des t ina cas i 
toda l a can t idad cobrada. 
Se h a n te legraf iado ó r d e n e s á v - m o s p u n -
tos pa ra la d e t e n c i ó n de l a u t o m ó v i l y de 
sus ocupantes . 
E x p u S s i ó n . 
BERLÍN 19 (10,35). 
Corer e l r u m o r de que las au tor idades 
i t a l i anas han e x p u l s a d o de T r í p o l i a l corres-
ponsa l de L a Gaceta de C o l o n i a . 
A f o r t i f i c a r s e . 
ROMA 19 (18,5). 
E l gene ra l P. R o c h i , i n spec to r gene ra l de 
Ingen ie ros del E j é r c i t o , ha marchado á T r í -
p o l i . 
E l ob je to de su v i a j e es l a d i r e c c i ó n de los 
t rabajos de f o i t i f i c a c i ó n de l a p laza y de 
o t ras posiciones ocupadas po r los i t a l i a -
nos. 
Wo hay c r i s i s . 
CONSTANTINOPLA 19 (l2,Io). 
S e g ú n ha declarado e l g r a n v i s i r , no h a y 
por ahora temores de que proceda d i s o l -
ve r l a C á m a r a . 
E s t o , y a l m i s m o t i e m p o l a re fo rma del 
Gabine te , s ó l o o c u r r i r í a cuando las c o r r i e n -
tes de o p i n i ó n l levasen á T u r q u í a á U n a 
n e g o c i a c i ó n con I t a l i a sobre p r e p a r a t i v o s de 
paz. 
E n S o l l u m . 
LONDRES 19 (12,20). 
E l Gob ie rno de E g i p t o ha ordenado e l en-
v í o de t ropas á S o l l u m , rec ien cedido p o r 
T u r q u í a . 
D e l hecho se ha dado c o n o c i m i e n t o o f i c i a l 
a l representante de l a n a c i ó n i t a l i a n a . 
S i g u e n S o s d e s c u b r i m i e n t o s . 
ROMA 19 (18,45)-
C o n t i n ú a n e n c o n t r á n d o s e cas i á d i a r i o ar-
mas y m u n i c i o n e s de los t u r cos , escondidas 
e n el suelo de los caminos y en las i n m e d i a -
ciones de é s t o s . 
E l ú l t i m o ha l l azgo ha s ido e l de c a r t . i -
chos de c a ñ ó n en gran, c a n t i d a d , y das ¿ n t a -
pue l s cargados , t odo e l l o á unos k i l ó r a e -
l i o s de A i n z a i a , hacia e l S u r . 
U n a N o t a . 
PARÍS 19 ,(16,26). 
T o d a la Prensa p a r i s i é n ha r e c i b i d o la 
s i g u i e n t o N o t a , e n v i a d a p o r l a E m b a j a d a 
i t a l i a n a ; 
« U n a nueva N o t a de l a E m b a j a d a i t a l i . m a 
hab la de l a v i o l a c i ó n de los p r i n c i p i o s de de-
recho y de h u m a n i d a d con m o t i v o de las 
operaciones de loa buques de g u e r r a i t a l i a -
nos en e l M a r R o j o . 
Esas operaciones es taban p l enamen te j u s -
t i f icadas . T u r q u í a h a b í a r e u n i d o t ropas para 
i n v a d i r la co lon ia de la E r i t r e a . L o s cruce-
ros i t a l i a n o s h a n bombardeado las t ropas 
turcas y h a n ochado á p i q u e los barcos pre-
parados para {Transportarlas. 
Es verdaderamente e x t r a ñ o que cada ope-
r a c i ó n m i l i t a r i t a l i a n a s i r v a de p r e t e x t o al 
embajador de T u r q u í a c u P a r í s para m e n d i -
í f i t en favor de T u r q u í a la c o n m i s e r a c i ó n de 
la o y i n i ó n p ú b l i c o europea , sobre l a base 
de i a fonnes desprovis tos de f u n d a m e n t o . » 
Con m o t i v o de esta N o t a , v u é l v e s e á hab la r 
E n los C í r c u l o s s p o r t i v o s l a n o t i c i a ha 
c a í d o como u n a bomba ; Johonson , el cam-
p e ó n d e l m u n d o , se r e t i r a en la p l e n i t u d 
de sus facul tades , y s i n u n a causa d e t e r m i -
nada y concreta que j u s t i f i q u e esa resolu-
c i ó n . I n d u d a b l e m e n t e , e l campeonato m u n -
d i a l debe de ser ca rga a l g o pesada. 
E l p u g í l i s f a que cons igne t a n g l o r i o s o t í -
t u l o , s i qu i e re conse rva r lo m u c h o t i e m p o , 
ha de l u c h a r y ha de vencer d í a po r d í a . 
¿ Obedece esto á razones de o rden fisiológi-
co ó p s i c o l ó g i c o ? . . . L a respuesta es d i f í c i l , 
pero el hecho es p a l p a b l e . Johonson , á m i z 
de su t r i u n f o en los Es tados U n i d o s , que 
h u b o de da r l e el cetro de l r i n g , s e g ú n pare-
ce, a b a n d o n ó el e n t r e n a m i e n t o , d e d i c á n d o s e 
á una v i d a sedentar ia de placeres con el m i -
l l ó n de francos que h a b í a r e u n i d o . 
E l c a m p e ó n negro se q u i t ó los guantes 
para beber C h a m p a g n e , y , po r l o v i s t o , ha 
dec id ido no v o l v é r s e l o s á poner , acaso por-
que pret iere u n a honrosa r e t i r ada á una de-
r r o t a no m u y d i f í c i l . . . 
L o s que h o y l a m e n t a n desconsolados la 
r e t i r a d a del f o r m i d a b l e boxeador , pueden 
a b r i g a r una esperanza: l a de que p r o n t o se 
de u n a c u e s t i ó n personal pend ien te ent re 
ambos embajadores . 
U n a o b r a d e P e r o s i . 
ROMA 19 (19). 
E l i n s i g n e m ú s i c o abate Perosi est^i es-
c r i b i e n d o u n poema s i f ó n i c o t i t u l a d o T r í p o l i . 
S u a u t o r dedica esta ob ra á los soldados 
i t a l i a n o s m u e r t o s e n l a c a m p a ñ a . 
E s t o s e p o n e f e o . 
CONSTANTINOPLA 19. 
L a r e v o l u c i ó n cunde en T u r q u í a , p roc la -
m á n d o s e p o r todas par tes . 
Se a c u § a á los j ó v e n e s tu rcos haber ven-
d i d o l a T r i p o l i t a n i a á I t a l i a . E n n o m b r e 
de l I s l a m se rec lama c o n t r a esta t r a i c i ó n de 
los j ó v e n e s tu rcos . 
Se h a n ha l l ado a l g u n a s bombas e n e l m i -
n i s t e r i o de la G u e r r a . 
A l g u n o s creen que l a g u e r r a c o n Grecia 
p o d r í a e v i t a r l a r e v o l u c i ó n . 
E L S U F R A G I O E N I T A L I A 
o a un e 
POR TELÉGRAFO 
(DK NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ROMA 19 (21,15)-
L a C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a i t a l i a n a d ic -
t a m i n a d o r a del p royec to de l ey de a m p l i a -
c i ó n de l su f rag io , p royec to presentado p o r 
e l G o b i e r n o del Sr . G i o l i t t i , ha dejado para 
t i e m p o m e j o r l a c o n c e s i ó n de l v o t o del su -
f r a g i o unVyersal . 
— E l C o m i t é de l Congreso i n t e r n a c i o n a l 
de A r q u i t e c t u r a ha concedido l a meda l la de 
o r o de p r i m e r a clase á Teodoro A n a s a g a s t i , 
v i z c a í n o , pens ionado en l a A c a d e m i a de Be-
l las A r t e s E s p a ñ o l a de R o m a . 
l í o t e d e s o c i e d a d 
B O D A S 
E s t a t a rde , á las c u a t r o y m e d i a , se cele-
b r a r á e n l a i g l e s i a de D a m a s Catequis tas , 
de esta corte , e l enlace de l a be l la s e ñ o r i t a 
G l o r i a G o n z á l e z P r i e t o con el d i s t i n g u i d o 
j o v e n cubano D . A g u s t í n Quesada G o n -
A p a d r i n a r á n á los con t rayen tes los padres 
de l a n o v i a . 
—Para e l 31 de l mes p r ó x i m o se ha fijado 
l a fecha de l m a t r i m o n i o de la s e ñ o r i t a L u -
c í a S á i z de t_Cár lo s con e l d i p u t a d o á Cortes 
D . T o m á s Beruete y Udae ta . 
— E n e l p r ó x i m o mes de Marzo^ contrae-
r á n m a t r i m o n i o Tas s e ñ o r i t a s M a r í a Teresa 
y Cons tanza Osma , con e l m a r q u é s de Apez-
t e g u í a y e l v izconde de l a V e g a de R e n , res-
pec t i vamen te . 
— C o n m o t i v o de su p r ó x i m o enlace, e s t á n 
r ec ib iendo muchos y va l iosos regalos l a se-
ñ o r i t a J u l i a Rosa G o n z á l e z A l v a r e z y d o n 
F e r n a n d o Coghen . 
V I A J E S 
H a regresado de S a n S e b a s t i á n e l gober-
n a d o r de G u i p ú z c o a y senador v i t a l i c i o , ba-
r ó n de l a T o r r e ; l a m a r q u e s a de P u d i e r n a y 
Johonson se va. El "boxeo" 
pierde al mas poderoso 
de sus adeptos. 
le acabe e l m i l l ó n de francos, y l a necesidad 
l e e m p u j e n u e v a m e n t e á l a l u c h a . U n ne-
g r o apestoso y s e m i b á r b a r o (esto l o d i g o 
p o r q u e e s t á m u y l e jos , ¿ e h ? ) que por u n 
c a p r i c h o de l a suer te se v e de p r o n t o hecho 
persona y v i v i e n d o u n a v i d a de p r í n c i p e , 
da fin de esa f o r t u n a e n b i en poco t i e m p o . 
E l coloso de l a fuerza b r u t a se c onv i e r t e en 
p i g m e o d e n t r o de ese o t r o m u n d o , que n o 
conoce, y á donde le l l e v a n una c u r i o s i d a d 
i n f a n t i l , l a de todos los advenedizos , l a de 
todos los rastacueros. 
A l l í le acecha l a son r i s a mordaz de los 
unos y e l e n g a ñ o y las b u r l a s de los o t ros . 
Q u i z á cuando Jack Johonson se convenza 
de e l l o , con e l ú l t i m o d e s e n g a ñ o y la ú l t i -
m a peseta, t i r a r á á u n r i n c ó n e l frac ar is-
t o c r á t i c o 5' a v e n t u r e r o , que no se h i z o para 
sus l omos b ru t a l e s y pa ra sus b í c e p s de 
achocola tado g l a d i a d o r . H a s t a que ese d í a 
l l e g u e , quedamos en que Johonson r e n u n -
cia á l a g l o r i a de los m a m p o r r o s p o r las de-
l i c i a s de Capua p a r i s i é n . . . 
j Q u é hemos de hacer le ! 
M I S T E R B L A Y 
los marqueses de E r i c e y M u n i z , de Granada . 
— H o y sale pa ra Zaragoza y Barce lona d o n 
M a n u e l Carrasco y F o r m i q u e i r a , j o v e n p ro -
pagand i s t a per tenec ien te a l C e n t r o de l a se-
g u n d a de las c i tadas cap i ta les . 
F A L L S C I M I E N T O 
E n Orense ha fa l l ec ido l a s e ñ o r a d o ñ a 
E l i s a G i n z o .Soto, esposa de D . R i c a r d o 
C i d . 
E n v i a m o s sen t ido p é s a m e á t oda l a f a m i -
l i a , y m u y espec ia lmente á su • h e r m a n o , 
n u e s t r o q u e r i d o a m i g o D . M a r c i a l G i n z o . 
S A N T O T O M A S 
M a ñ a n a , f e s t i v i d a d de este San to , cele-
b r a r á n sus d í a s los marqueses de l T u r i a , 
I n i c i o , M o n a s t e r i o , B e n d a ñ a , Se gu ra y 
A r r i a g a . 
Condes de Buena Esperanza , Osborne y 
Z u b i r í a . 
S e ñ o r a s de L a Cerda ( D . Rafael ) y v i u d a 
de C h á v a r r i . 
Sres. G u d a l , B a r g é s , C a s t a ñ o s , B r e t ó n , 
Cas te l lano , N a v a s c u é s , E c h e n i q u e , Owens , 
Sanch iz , L u c e ñ o , L i n i e r s . A l l e n d e , I b a r r a . 
Pe layo , Baldasano, H e r a s , H i g u e r a s , G o n z á -
lez M a r t í , T r e n o r , P é r e z del P u l g a r , A s e n j o , 
A n i ó n , F . L a g u n i l l a s , R o d r í g u e z M a t a , Ca-
sas, M o n t e v e r d e , G a r c í a , R o m e r o , Bouza, 
H a r o - ( D . T o m á s é h i j o ) . H u r t a d o , C a s a s ú s , 
Bal les ter , Lozano , S i l v e l a , Doneste , Pe l l i ce r , 
G a r c í a G u e r r a , D o l z , Espe jo , V á z q u e z A r -
m e r o , G ó m e z Acebo y Z u b i r í a . Deseamos fe-
l i c idades á todos e l los . 
X J N T É E N E L H O T E L H I T Z 
E l t é del ho t e l R i t z se v i ó e l l unes m u y 
c o n c u r r i d o . 
E n la p a r t e baja d e l h a l l se h a b í a n reser-
vado var ias mesas, que fueron o e u p a d á s . en-
t r e o t ras damas , po r l a Pr incesa de R a t i b o r 
y sus h i j a s , las de T h u r n et T a x i s ; marque -
sa de V i a n a , Pr incesa P í o de Saboya y s u 
h i j a la marquesa de A l m o n a c i d ; condesas 
de T o r r e - A r i a s , Maceda , T o r r e j ó n , X i q u e -
ua y .San L u i s ; s e ñ o r a de I t u r b e , á q u i e n 
a c o m p a ñ a b a una d i s t i n g u i d a dama ing lesa 
que es ac tua lmen te s u " h u é s p e d ; M a d . D e 
L e r m o n t o f f , l a v izcondesa de F e f i ñ a n e s y 
a lgunas m á s . 
S o n m u c h a s las mesas que se h a n s o l i -
c i t a d o p a r a las cenas de Nochebuena . 
N O T I C I A S V A R I A S 
E n l a ig les ia de S a n J e r ó n i m o se celebra-
r á h o y , á las diez y m e d i a , u n f u n e r a l e n 
su f r ag io de l a l m a de l j o v e n D . Jav ie r B u -
g a l l a l . 
— H o y , f e s t i v i d a d do San to D o m i n g o de 
S i l o s , c e l e b r a r á sus d í a s l a marquesa de l a 
M e s a de A s t a . 
' A D R I 
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E l p r ó x i m o viernes- 22 t e n d r á l u g a r en 
este favorec ido coliseo el p r i m e r v ie rnes de 
beneficio d e l Rea l D i s p e n s a r i o a n t i t u b e r c u -
loso P r í n c i p e A l f o n s o , para el c u a l se h a 
hecho u n abono b r i l l a n t í s i m o ; ú n i c a m e n t e 
f a l t a n po r abonaf t res palcos y m u y pocas 
butacas , s iendo de esperar que para d i c h o 
d í a e s t é n agotadas todas las loca l idades . 
E l s á b a d o 23, á las c u a t r o y . m e d i a , e n 
f u n c i ó n en tera , se c e l e b r a r á el es t reno d e l 
j u g u e t e c ó m i c o en t r e s actos y e n prosa , 
a d a p t a c i ó n e s p a ñ o l a d e Feder ico Reparaz , t i -
t u l a d o fí/. enemigo de las m u j e r e s , c o n e l 
s i g u i e n t e r e p a r t o : 
D o ñ a E m i l i a , s e ñ o r a R o m e r o ; R e g i n a , se-
ñ o r i t a Pahua ; L o r e t o , s e ñ o r a T o s c a n o ; M a r -
g a r i t a , s e ñ o r i t a D í a z ; Rosa, s e ñ o r a L ó p e z ; 
A n g e l a , s e ñ o r a V i l l a m a r ; condesa de P e ñ a s 
A r r i b a , s e ñ o r i t a G r a c i a ; L a por t e ra , s e ñ o r a 
S i m ó R a s o ; Josefina, s e ñ o r i t a C a l v o ; A s u n -
c i ó n , s e ñ o r i t a R e c á t e l o ; D o n P r u d e n o i o , 
S i m ó R a s o ; C l o d o m i r o , L a n a ; Rafae l , Del -
C é r r i ? ; P o p í , T h o m a s ; Juan , P é r t ú * ^ E l co-
c ine ro . H i d a l g o . 
En Berlín causó buen efecto el 
discurso de Caiilaux. L a 
virtuosa y heroica Her-
mana de la Caridad 
sor Josefina ha fa-
llecido en Melilla. 
POR TELKGRAFO 
(DK NÜBSTRO SlvllVICIO KXCLUSIVO) 
PARÍS 19 (21.) 
Todos los p e r i ó d i c o s r e g i s t r a n esta ma-
ñ a n a el g r a n é x i t o que t u v o ayer M . Cai-
i l a u x . 
Para a lgunos , e l je fe del G o b i e r n o h a b l ó 
como u n h o m b r e de negocios ó u n pres i -
dente de l Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de unn 
Sociedad que j u s t i f i c a r a ante los accionistas 
l o excelente de una o p e r a c i ó n real izada por 
l a Sociedad. 
L o s ó r g a n o s de o p o s i c i ó n , como el Echo 
de P a r í s , l a R e p u b l i q i i e Fran^aise y el 
E c l a í r , dec laran que hub iesen p re fe r ido q i u 
M . C a i i l a u x hablase cua l u n h o m b r e de Es-
t ado ; pero 110 dejan de reconocer que se m a n -
t u v o con g r a n h a b i l i d a d en u n t e re rno desde 
donde p o d í a da r aclaraciones s i n contestar 
á las objeciones f o r m u l a d a s , p a r t i c u l a r m e n -
te p o r el Sr . D e n y s C o c h i n , n i exp l i ca r se 
acerca del g o l p e de A g a d i r ó respecto á su 
a c t i t u d para con A l e m a n i a . 
S i n emba rgo , conv iene el G a i i l o i s que no 
h a y , t a l vez, p o r q u é a f l ig i r se demasiado 
de que e l asun to m a r r o q u í ha5ra s ido t r a -
t ado c o m o u n negoc io , s e g ú n los m é t o d o s 
mode rnos . 
Por su pa r t e , l a A c t i o u e s t ima que es el 
m e j o r e l o g i o que se pueda hacer a l d i scur -
so de M . C a i i l a u x , e l cons ide ra r lo como 
u n o de u n pres idente del Consejo de a d m i -
n i s t r a c i ó n , que, no obs tante , no o l v i d a que 
es pres idente del Consejo de m i n i s t r o s . 
L a L a n t e r n e y el P c t i t P a r i s i é n , la iv( '-
p u b l i q n e , le M a t i n y e l R a p p e l declaran 
que M . C a i i l a u x j u s t i f i c ó el acuerdo franco-
a l e m á n con fuerza, c l a r i d a d , e locuente do-
c u m e n t a c i ó n , elevada i n s p i r a c i ó n y nob le 
p a s i ó n , que deja poco para dec i r d e s p u é s de 
su d i scurso . 
E l J o u r n a l y todos los d e m á s p e r i ó d i c o s 
hacen c o n s t a r ' q u e las declaraciones del pre-
s iden te , t a n excelentes en el fondo como en 
l a f o r m a , h a n p r o d u c i d o p ro funda i m p r e -
s i ó n en todos los Cen t ros . 
E s t i m a el R a d i c a l que al a p l a u d i r á m o n -
s ieur C a i i l a u x , i n d i c ó la C á m a r a su resolu-
c i ó n de p r o s e g u i r u n a p o l í t i c a p a c í f i c a , s i n 
sacr i f icar nada de la d i g n i d a d n a c i o n a l . 
E l Sr . J a u r é s , en l a Humanité. dec lara que 
el d i scurso de l jefe de l G o b i e r n o es bas tan-
te cur ioso , po r contener , a l l ado de f ó r m u -
de Negocios E x t r m j c r o s f r a n c é s , no h a b í a 
que r ido f i r m a r l o él por negarse á t r a t a r i 
espaldas de I n g l a t e r r a . 
¡POBRECITA FRANC1AI 
N u n c a dep lora remos bastante las faltas 
cometidas por uuos l ra d i p l o m a c i a a l t r a t a i 
en 1902 con E s p a ñ a á espaldas de I n g l a t c 
r r a ; cu 1904 con I n g l a t e r r a á espaldas d-
E s p a ñ a , y en 1905, s i n deci r le v i p í o á Ale -
m a n i a . Y estas culpas—dice a l t e r m i n a r ¿1 
orador—ahora es cuando las pagamos, y p0f 
c ie r to m u y caro, puesto que nos cuesta casi 
toda una co lon ia . 
HABLA JAURÉS 
H a b l a á c o n t i n u a c i ó n c l leader socialista 
J a ú r é s , pon iendo de m á ñ l f i e s t o la inmensa 
d e s p r o p o r c i ó n que ha l la—dice- cu t r e lo qu^ 
fué « e n s u e ñ o m a r r o q u í » y los resultados qué 
para F ranc i a ha dado. * 
¡ P a g a m o s — e x c l a m ó — c o n parte de nuestra 
Congo u n pro tec torado sehii in t e rnac iona l 
sobre u n Mar ruecos m u t i l a d o . Ins ta lamos á 
I t a l i a en T r í p o l i , á E s p a ñ a sobre c l M u l u y a 
y a b r i m o s hoyos cu la t i e r r a ¡ n a r r o u u í para 
que en ellos a r r a igue a ú n m á s e l poder 
e c o n ó m i c o . d e A l e m a n i a ! 
A l _ r e i e r i i s c d e s p u é s á los t ra tos franco-
e s p a ñ o l e s , mani f i es ta que si surgiesen a l -
g ú n d í a dificultades d é in tó-prétación entre 
F ranc i a y E s p a ñ a , entonces es cuando se 
a d v e r t i r í a la fa l ta comet ida al falsear e l 
A c t a de A l g c c i r a s , falseando a s í c l ú n i c o me-
dio de que para expresarse d i s p o n í a la o p i -
n i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
A l u d e luego M . J a u r é s á lo d i c h o po t 
var ios p e r i ó d i c o s respecto á que A u s t r i a -
H u n g r í a h a r í a c o n d i c i ó n s i n é qua non de 
su a d h e s i ó n a l T r a t a d o f r a n c o - a l e m á n el que 
le cons in t i e r a F r a n c i a u n cuant iosco p r é s -
t amo . 
l í l m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s , y, 
á c o n t i n n a c i ó n el pres idente del Consejo, 
n i e g a n t e r m i n a n t e i n e n t e h a y a f o r m u l a d o el 
G o b i e r n o a u s t r í a c o semejantes pretensiones. 
P ros igue el Sr . J a u r é s d i c i endo que la d i -
u lomacia francesa c a r e c i ó do p rudenc ia y 
"hab i l idad , po r cuan to d e s p e r t ó , con su tor-
peza, las suscep t ib i l idades de A l e m a n i a . 
C u a n t o á la d i p l o m a c i a a lemana , b i en es 
ve rdad que o b r ó á veces con b rusquedad ; 
pero s iempre supo gua rda r la indispensable 
m o d e r a c i ó n . N i B i s m a r c k n i los tres E m -
peradores que hasta ahora ha t en ido A l e -
m a n i a , j a m á s q u i s i e r o n , con de l iberado p ro -
p ó s i t o , la g u e r r a . (Grandes protestas cu dis* 
t i n t o s bancos.) 
J a u r é s ag rega : V a i s á vo ta r ahora u$, 
acuerdo que le da compensaciones á A l e -
m a n i a . Pues b i e n ; r e a l i z á i s con ocho a ñ o s 
de re t raso u n acto p r á c t i c o que , s i l o h u b i é -
seis real izado cu t i e m p o o p o r t u n o , hubiera 
ahor rado á E r a n c i a u n l a r g o p e r í o d o de 
c r i s i s . 
INCIDENTE 
Fvii este m o m e n t o se « p r o m u e v e u n i n c i -
dente en t re M . Deschanel y J a u r é s , decla-
r ando é s t e que desea el acuerdo franco-ale-
m á n . J a u r é s censura los Tra tados secretos, y 
censura que F ranc i a haya v i o l a d o la fe j u -
rada. ( V i o l e n t a s protestas del presidente. 
Este l l a m a a l o r d e n . Declara que no es per-
m i t i d o hab la r a s í . ) 
J a u r é s r e p l i c a , d i c i endo que !a i n d i g n a t í ó n 
p a t r i ó t i c a ha i l u s t r a d o s i empre á los par^ 
t i dos que ponen en p e l i g r o á l a p a t r i a . 
E l Obispo de Barcelona momentos antes o repartir la 
comida á los pobres en el claustro de San Pablo 
del Campo. 
A M E N A Z A DE MUERTE 
(DS NXJJJSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 19 (11,20.) 
E n Ja c a m p i ñ a C a m b e r y r e ina e x t r a o r d i -
u a r i a i n q n i e b u d , á causa de haber r ec ib ido 
muc ty j s negocian tes de l a r e g i ó n a n ó n i m o s 
en qij.<í se les e o n m i n a con darlos m u e r t e s i 
no a b a l d o n a n e l p a í s en u n t é r m i n o bre-
v í s i m o . 
COKEDORES D E CARIDAD D E 
p T A m m Y SAN 
H a b i é n d o s e t-ennmado el d í a 15 el repai--
• cw t.aoó boy.03 do p a n y de c o m i d a que 
par& lo» ^fa"» i L Ü y 25 'se f a c i l i t a u á n 'en 
í á Cautdad ( N o v i a d o , 10), y loíi cínnedorfí» da 
E N I L m i L U f t A a G T t m N O Dfc'L HUMOR 
l ^ l t t ñ & O T (F , l < > f c a s < > r ) , . - I / K y A u i o a y a t a l i o n r a c o n 
, M£Mwi5Í(B| u l í í a ' a a o y h e r i r : o ) . - ? c r . o y t c r e o q u e n o 
INDEMNIZANDO ¡AHÍ DUELE! 
E L J U E Z . . D i f a m a s t e en un libro, y la J u s t í c i R tc pUe 
reparación. 
K I . E D I T O R . — Y o publicaré otro Ubre pidiendo perdón. 
E l . JUBZ . 4 .—¿Y el dinero que mal garnaate difafiiaml'.)? 
-nifcirt ú «Sí* f t t & M loa nocesitados bonos 
<ií i \ í ím^i-fr? 0,4 d o n a t i v o QUA Sr M . la 
. f i n t í)ofc, V j c t o r í a { * flifi-nó coflcedfcr á 
ñ h ^ i - K m ^ ñ c x r - s f p o r l o que no se a d m i l i 
rtii ^ I n l H d e s ttasla la a p e r t u r a cfel 
íi«l pe^ tmeío oe-medor p a r a los d i s t r i t o s del 
$3 ' ¿ twl jca fe k?» personas c a r i t a t i v a s que 
& p ^ W ) $ ¿ f i j í d o n a t i v o á las o f i c i n a » y, co-
las an t i cuadas , l a e x p o s i c i ó n pa ra e l por-
v e n i r de u n p l a n de c o o p e r a c i ó n económica 
m u n d i a l , «el que , po r l o d e m á s , añade el 
leader soc ia l i s ta , a b o r t a r á , s i n d u d a , m a ñ a -
na , po r las va r i ac iones de una p o l í t i c a s m 
r e g l a firme». 
C a i i l a u x y l a o p i n i ó n a l a m a n a . 
BERLÍN 19 (12,55.) 
E l d i scu r so qne p r o n u n c i ó ayer e l p re s i -
d e n t e d e l Consejo f r a n c é s en la C á m a r a de 
d i p u t a d o s , ha t e n i d o , a l parecer, buena aco-
gida en los Cent ros berl ineses. 
Es tos parecen t ener vivos deseos de evi-
t a r cuan to p u d i e r a d a r m o t i v o á que se p ro-
l o n g a s e n las d iscus iones y^ p o l é m i c a s respec-
t o a l acuerdo f r a n c o - a l e m á n . 
E n l a C á m a r a f r a n c e s a . 
PARÍS 19 (T:7»15)-
P ros igue esta t a r d e en l a C á m a r a de d i p u -
tados l a d i s c u s i ó n de l acuerdo franco-ale-
m á n . - , -
E l Sr . Char les Bepo i s t , d ice que cu, 1900 
n o t e n í a E s p a ñ a e n ' M a r u e c p s casi ñ a d í i de 
hecho, y menos a ú n de derecho. 
Sur; p r e U ' i i s S i o n c s a ñ a d e c l oractor-- \%i 
fundamen taba é l O o b i é r n o e s p a ñ o l , sobre 
t o d o e n su. p o s i c i ó n g e o g r á f i c a . 
HACIENDO HISTORIA 
H a s t a aque l l a fecha — s igue d i c i endo e l 
orador—los es tadis tas e s p a ñ o l e s , m o s t r á r o n -
se s i e m p r e p a r t i d a r i o s del p r i n c i p i o de la 
i n t e g r i d a d de l I m p e r i o x e r i f i a n o ; pero en 
1901, e l Sr . L e ó n y Cas t i l l o i n c u l c ó a l s e ñ o r 
S i l v e l a y l u e g o a l Sr . Sagasta , presidentes 
de l Consejo, e l deseo de i n i c i a r u n a p o l í t i -
ca m a r r o q u í . T r e s a ñ o s d e s p u é s , ó sea en 
1904, no obs tante e l t i e m p o t r a n s c u r r i d o , era 
en R í o de Ó o r o en l o ú n i c o c u que pensaba el 
Sr . M a u r a , s i b i e n e l conde de Romanones 
Ee d í a entonces e n l a s Cortes todo l o que oy d í a p ide E s p a ñ a . 
D a l u e g o l e c t u r a e l o rador de u n a comu-
n i c a c i ó n de l entonces emba jador de E s p a ñ a 
en P a r í s , S r . L e ó n y C a s t i l l o , referente á l a 
i i i s i s t enc i a que á j a s a z ó n p o n í a el m i n i s t r o 
de Negocios f r a n c é s , Sr . D e l c a s s é , en enta-
b l a r negociaciones c o n E s p a ñ a é. I n g l a t e -
r r a acerca de M a r r u e c o s . 
Recuerda d e s p u é s u n d i scu r so d e l duque 
de A l n i o d ó v a v e n e l que a l u d í a é s t e á la 
uega t i va de los S í e s . S i l v e l a y M a u r a á fir-
m a r el acuerdo que p r o p o n í a el Sr. D e l c a s s é . 
T a m b i é n recuerda que el p e r i ó d i c o m a d r i -
l e ñ o E l h n p a r c i a l p u b l i c ó en 10 de Jun io de 
1906 ttátt car ta del Sr . S i í v c l a , con fecha 
de 1902, e n l a que d e c í a el ñ r t u a n t e que el 
í \cueicJo coj ice .vtádo po r e l m a r q u é s del M u n i 
y e l d u q u e Sé Á l m o d ó v a r , con el m i n i s t r o 
L a s j ó v e n e s p á l i d a s , descoloridas, Us que e s t á n creciendo ó en el perlado cnticOi W g 
cue i í t r an uu remedio excelentü en el V I N O O N A del Dr . Ar i s t egu i . fie- )í 
L a s M u j e r e s e m b a r a z a d a s , que sufren de la cabeza, val .Uíos y falta a t Op«u»M» 
E s t e a p ó s t r o f e provoca u n espantoso tu-
m u l t o , que d u r a l a r g o t i e m p o . 
Por fin, J a u r é s puede c o n t i n u a r . Acusá 
de dcs l ea l t ad á I t a l i a po r su a g r e s i ó n a la 
T r i p o l i t a n i a y po r l a i n m i n e n t e a b s o r c i ó n 
de Pers ia p o r R u s i a . A l a hora presente v i -
v i m o s en u n m u n d o de i n i q u i d a d e s . 
J a u r é s , f a t i g a d o d e s p u é s de dos horas d i 
d i scurso , p i d e que se l e guarde c l tu rno 
pa ra m a ñ a n a . L a s e s i ó n se l evan ta á las s i c 
te y m e d i a . 
I n t e r r u m p e a l o rador (Sr. J a u r é s ) el pre» 
s idente de la C o m i s i ó n pa r l amen ta r i a dfl 
A s u n t o s E x t e r i o r e s , Sr . Deschanel , hacien-
d o n o t a r que n i en 1902 n i en 1904 nada 
d i j o el leader socia l is ta de l o que e s t á úi* 
c iendo ahora . 
— ¡ T ^ r d e p iache , pues , Sr . J a u r é s ! 
Es te r e p l i c a : 
— ¡ N o esperaba, n i m u c h o menos, ver a! 
vSr. Deschanel d á n d o m e lecciones de váloi 
para a s u m i r r e sponsab i l idades ! 
( V i o l e n t a s protes tas . T u m u l t o ) . . ^ 
S igue hab l ando el Sr . J a u r é s , y dice qu^ 
« c u a n d o l o de Fashoda p i d i e r o n los socia-
l i s t as se concer ta ra una a l ianza con I n g ' l ^ 
t e n a , p o r considerar que s e r í a p re lud io de 
u n a entente f r a n c o - a l e m a n a . » 
Pro tes ta á c o n t i n u a c i ó n con t ra lo;; Tra-
tados secretos, a f i r m a n d o que c l hecho de 
que I t a l i a se h a y a echado, en plena paz, 
sobre T r í p o l i , es, á j u i c i o s u y o , consecuen-
cia d i rec ta de l T r a t a d o secreto de 1900, eo 
el que F r a n c i a l e d i j o á I t a l i a : «Yo toino 
M a r r u e c o s ; t ú , t ó m a l e T r í p o l i á T u r q u í a , 
con la c u a l hago que m a n t e n g o buenas rt^ 
l a c i o n e s . » ( R u m o r e s ) . 
¡ H e a q u í — e x c l a m a c l o r ado r—lo q-.'. cS( 
la é t i c a i n t e r n a c i o n a l ! F r a n c i a , que S 'W« 
s iendo una g r a n potencia m a t e r i a l , 'na 
t ado á su firma y á l a l ea l t ad ! 
( P r o l o n g a d o t u m u l t o . Pro tes tan la i z q i t ^ 
da , e l c e n t r o y l a derecha) . 
E l p res iden te de l Conscio i n t e n t a l).iblar. 
E l p res iden te de l a C á m a r a protesta con-
t r a las frases de J a u r é s . 
A ñ a d e e l o rador : 
— ¡ Y a , y a conozco estas ind ignac ro ius pa-
t r i ó t i c a s , con las que s iempre se han sig-
n i f i cado los p a r t i d o s que. p e r d í a n á la P 
t r i a ! 
(Pro tes ta i n d i g n a d a la i /Ajuicrda. l r ' v V 
los rad ica les abandeman mis eveanos cu > 
g i é n d o s e á l a sa l ida , pero ¡iio¿'0 vuelven >, 
se s i en tan n u e v a m e n t e } . 
J a u r é s s i g u e d i c i endo : _ ( ,v,t|ez> 
nen un magnífk-o remedio en c l V I N O O N A . - .e-
L a s JVladres que e s t á n criando, á ia ve?, qne se fortif ican, dan n n y o r í a n u u a e 
clie si toman e.i 
Í 
3,fl>0 p e s e r a s » l i r a * e l l a . 
D e p ó s i t o e n M a d r i d : Véroz M a r t í n V o i a s c o 7 C * y M a r t í n y ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ j K ^ . i ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ > ^ ^ ! ^ . ^ ^ ^ ^ 
Año I.-Núm^oG 
E L O E Ü E J A T E T Miércoles 20 de Diciembre 19l|,? 
l o que y 0 / u T , 
¿ • I Acta de A l p d r a s . 
p í s u s p é n t l e s e l a s e s i ó n has ta m a ñ a n a ) . 
CKUTA 19 (10,32.) 
l lcgnclo á c>te p u c i t o el c a ñ o n e r o ÍVÍIJÍ 
- T a m b i é n han I k - a d o lor> vapores Car ta -
do la ausencia de u n i n d i v i . l u o de la p o l i -
c í a i n u i g e n a , e n t n n o f i en su casa y se apo-
de ra ron de var ios efectos de su p r o p i e d a d , 
cu t r e e l los , e l fu s i l de r e g l a m e n t o . 
A la mapire del p o l i c í a , que i n t e n t ó opo-
nerse á los proyectos de los ladrones , cau-
saron é s t o s a lgunas her idas leves. 
- H a sa l ido para A l l i u c e m a s Cl í t l f m t á 
i \ lsabc!. • « 
i .Xf W g a v i z c a í n a de productores ha en- ] 
«'iaclo> u n sent ido mensaje de f e l i c i t a c i ó n a l 
• f t p i t & u genera l , po r su acertada g e s t i ó n en 
el m a n d o . 
r a m l , i á bordo 50 scdtlauos de A r t i l l e r í a y 
\ i i clicial. 
. No tas d a t e l i l l a . 
M i c i a M . A 19 (I3.50-) 
B n K a d o r , ha fa l lec ido Feder ico Toroso , 
. « ú s i c o de caladores de T : u i f a 
A su c a d á v e r so d a r á s e p u l t u r a en el ce-
teenterio de esta plaza. • 
T a m b i é n m u r i ó b v i r t u o s a sor J o s e ñ n a , 
« u e por su h e r o í s m o , fué so lemnemente 
Sbudccorada hace pocos meses Su í a l l e c i -
i i t e n t o ha s ido v i v a m e n t e sent ido . 
* É n Beuis icar , unos band idos , aprovechan-
MKI.II.LA 19 (15). 
E l p ú b l i c o arrebata el p e r i ó d i c o Tc lc -
g ra ina del R i f , que inser ta l a p ropues ta de 
recompensas po r l o s combates del 12 y 20 
de Sep t i embre y 7 de Oc tub re . 
A p r o v e c h a n d o el buen t i e m p o re inan te , e l 
c a p i t á n genera l ha ordenado que las t r o p a s 
e f e c t ú e n paseos m i l i t a r e s en d i s t i n t a s d i rec-
ciones. , ' -
{•^ Motas do T á n g e r , 
TANGKR 19 (14.) 
Se h a n celebrado solemnes funerales p o r 
las v í c t i m a s del D e l l : i . 
L a duquesa de F i f e , sus h i j o s y e l s é q u i t o 
han embarcado para G i b r a l t a r . 
El 
POR TEI.KCRAFO 
( D K NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
¿ D i m i t i ó e9 a l c a l d e ? 
BARCELONA 19 (14). 
A s e g ú r a s e que el m a r q u é s de M a r i a n a o ha 
^ i i n l t t d o el ca rgo de alcalde de Barce lona . 
. no t i c i a no ha s ido conf i rmada o f i c i a l -
i n c t i t e ; pero como por o t r a pa r t e el m i s m o 
aje dde ha mani fes tado haber p e d i d o a l s e ñ o r 
Ganalejfis ocho d í a s de l i cenc ia , h a y q u i e n 
reí icíotia esto con l o s r u m o r e s de d i m i -
s i ó n , de que se v iene hab lando hace" d í a s . 
P r e m i a n d o u n e d i f i c i o . 
BARCELONA 19 (15). 
H o y se ha celebrado con toda s o l e m n i d a d 
•cl acto de hacer entrega del p r e m i o que 
a ñ t i a l m e n t e concede el A y u n t a m i e n t o al ed i -
üc io cons t ru ido d u r a n t e el a ñ o que mejores 
.Condiciones r e ú n a de belleza y de h i g i e n e . 
La entrega del p r e m i o , consis tente en u n a 
i m p o r t a n t e ' c a n t i d a d , la h i z o el p r i m e r t en i en -
te de alcalde, a c o m p a ñ a d o de u n a C o m i s i ó n 
del A y u n t a m i é u t o . 
F l edif icio p r e m i a d o e s t á s i t uado en l a 
C í a n V í a , y es obra de l a r q u i t e c t o Sr . H e r -
Vás. 
La banda m u n i c i p a l a m e n i z ó el acto. 
E n Ba ftcatísmía d « J u r i s p r u d e n c i a . 
BARCELONA 19 (16,30). 
Se ha celebrado l a s e s i ó n i n a u g u r a l de la 
Academia de J u r i s p r u d e n c i a y L e g i s l a c i ó n . 
Pres id í ió e l acto el Sr . M a l u q u e r , que l e y ó 
•el d iscurso r e g l a m e n t a r i o , desa r ro l l ando e l 
tema: « F l d o m i n i o del espacio e n su re la-
-cióu con el d e r e c h o » . 
A s i s t i e r o n el c a p i t á n genera l , el gober-
nador c i v i l , e l fiscal de la A u d i e n c i a , el de-
cano del Co leg io de Abogados y o t ras d i s -
t i n g u i d a s personal idades . 
S e s i é n d e clawsp.ara. D e s g r a c i a s . 
BARCELONA 19 (17). 
L a Asamblea amer ican is ta . ha celebrado 
•su s e s i ó n de c l ausu ra cu la C á m a r a de Co-
n i e i c í o , acordando d i r i g i r vina . ins tanc ia , a l 
G o b i e r n o p i d i e n d o se e j e c u t é n las reparacio-
n é s necesarias' para la c o n s e r v a c i ó n del M o -
' n a s t e r i o de l a K a b i d a . 
E ü c l H o s p i t a k - í se ha incend iado una fá-
Jtfúía d i gor ras , q i i edandb t o t a l m e n t e des-
t í n ido c l ed i f ic io . 
U n a u t o m ó v i l ha a t rope l l ado en l a cal le 
^flel Comerc io á u n anciano de sesenta y t res 
jmos, d e j á n d o l e m u e r t o en. el, ac to . 
K l chau/feur q u e d ó de ten ido . 
F u la. carretera de Casa A n t ú n e z , u n t r a n -
| vía a r r o l l ó á u n t r a n s e ú n t e , c a u s á n d o l e l e -
fiones graves. 
E i p o e t a MaragaBI. 
BARCELONA 20 (1). 
F l i n s p i r a d o poeta M a r a g a l l c o n t i n ú a en 
t r a v í s í m o estado. L o s m é d i c o s creen que en 
Cas pr imeras horas de l a m a ñ a n a sobreveu-
4 i á el funesto desenlace. 
H o y han estado á v V i t a r a l en fe rmo el ex-
£olei i t ís i ino s e ñ o r Obi spo , e l gobernador , se-
ñor P ó r t e l a , y el a lcalde, s e ñ o r m a r q u é s de 
M a i i a n u o . 
C o n f o r e n c s a r e s e r w a d a . 
BARCELONA. 20 (2). 
^ F l gobernador c i v i l , 8 r . P ó r t e l a , y el se-
ño. Sostres h a n t e n i d o una e x t e n s í s i m a con-
' í e r e u c i a . 
vSe cree e s t á re lac ionada con el p r ó x i m o 
n o m b r a m i e n t o de a lca lde de Barcelona 
i a v o r de d i c h o Sr. íSos t r e s . 
&3¡ISTf3&£CaÓ3i D E F O N D O S 
rOR TELÉGRAVO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
C o m e n t a r i o s á u n d i s c u r s o . 
BILBAO 19 (21,15). 
Es obje to de g randes comenta r ios e l d i s -
curso p r o n u n c i a d o ayer en e l C í r c u l o con-
servador p o r e l ex subsecre tar io de la Pres i -
denc ia , Sr . Canals , a s í como los a taques 
que d i r i g i ó a l G o b i e r n o . D i c h o s comenta r ios 
suben de p u n t o t en iendo en cuenta que , 
s e g ú n d i j o e l o rador , hablaba i n t e r p r e t a n d o 
fielmente el pensar del jefe del p a r t i d o . 
E l Sr . Canals d e d i c ó e l d í a de h o y á hacer 
v i s i t a s , s iendo obsequiado con u n banque te 
í n t i m o en casa de I ) . F e r n a n d o I b a r r a : 
Por la noche s a l i ó en a u t o m ó v i l con d i rec-
c i ó n á V i t o r i a , l l evando e l p r o p ó s i t o de t o m a r 
a l l í el sudexpreso para s e g u i r su v i a j e á 
M a d r i d . 
S i n d i c a l i s t a y e s t a f a d e r . 
BILBAO 19 (21,50). 
F u las of ic inas del Cuerpo de l a P o l i c í a 
m u n i c i p a l se ha presentado u n a d e n u n c i a 
¡LUS S E S 
•̂ OR TELÉGRAFO 
(DE, NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) fcj 
I N A U G U R A C I O N w 
BARCELONA 19 (20,50). 
Es ta m a ñ a n a c e l e b r ó s e la i n a u g u r a c i ó n 
ae la A s a m b l e a diocesana, con u i i a m i s a 
rezada de c o m u n i ó n en la i g l e s i a de San 
l ' e l i p e N e n , o l i e i ando el e x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r Obispo de esta d i ó c e s i s . 
A s i s t i ó n u m e r o s í s i m a y d i s t i n g u i d a con-
cu r renc ia . 
. L a C a p i l l a de m ú s i c a que d i r i g e el maes-
t r o G m l l e t i n t e r p r e t ó m a g i s t r a l m e n t e va r i o s 
motetes . 
A las diez y cuarenta c o m e n z ó l a s e s i ó n 
i n a u g u r a l en la cap i l l a de l S e m i n a r i o , pre-
s id i endo el doc to r L a g u a r d a , a c o m p a ñ a d o 
de l c a n ó n i g o Sr . M á s , de l doc to r F r í a s , de l 
Sr . G a t e l l , decano de los p á r r o c o s , y de l 
Sr . M u ñ o z , secre tar io de c á m a r a . 
E n el es t rado se ha l l aban representantes 
de todas las Ordenes re l ig iosas y de las 
Asociaciones c a t ó l i c a s . 
C o m e n z ó el ac to en tonando e l O r f e ó n Bar-
c e l o n é s una selecta obra de L i s z t . 
T e l e g r a m a a l P a p a . 
A c t o segu ido , el secretar io de la A s a m -
blea le3 'ó e l t e l eg rama s i g u i e n t e , que se 
d i r i g i ó a l final de la s e s i ó n á R o m a : 
« R o m a . — V a t i c a n o . — C a r d e n a l M e r r y d e l 
V a l . — A l i n i c i a r sus t rabajos la A s a m b l e a 
diocesana de A c c i ó n C a t ó l i c a , sen t imos to-
dos los que l a c o n s t i t u í m o s u n du lce an-
helo de e n v i a r á S u S a n t i d a d las p r i m e r a s 
palabras hench idas de v i v o y filial afecto 
como e x p r e s i ó n de la p ro tes ta v igo rosa de 
finne é i n q u e b r a n t a b l e a d h e s i ó n á las en-
s e ñ a n z a s y direcciones de la Santa Sede, 
que r i endo s i empre con fidelidad abso lu ta se-
cundar l a s y segu i r l a s , convencidos de que 
la A c c i ó n C a t ó l i c a , desenvuel ta a l a m p a r o 
de estas n o r m a s , consegu i remos l a m á x i -
m a eficacia pa ra la g l o r i a de D i o s y para el 
b i e n de esta d i ó c e s i s barcelonesa. H u m i l d e -
mente ped imos l a b e n d i c i ó n de S u S a n t i -
d a d . — E l Obispo de B a r c e l o n a . » 
Grandes aplausos acogen l a l e c t u r a de 
este t e l eg rama . 
E l S r . P a r e i l a d a . 
A c o n t i n u a c i ó n se l e v a n t a este elocuente 
p ropagand i s t a pa ra leer su h e r m o s í s i m a M e -
m o r i a . 
E l Sr . Pare i l ada dice que su M e m o r i a no 
es m á s que e l s u m a r i o de los t raba jos rea-
l izados po r l a J u n t a diocesana, comenzando 
ME: 
- p o r dec i r que, como el s i e rvo de l Evang-e-
con t ra el pres idente y voca l de la Sociedad l i o , se presenta á su Pas tor para da r l e cuen-
de res is tencia de cargadores de l mue l l e , p o r t a del empleo que h i z o del t a l e n t o 
d i s t r a c c i ó n de fondos pertenecientes á d i -
cha Sociedad. 
E l acusado de estafa es u n conocido s i n d i -
ca l i s t a , que es tuvo de ten ido d u r a n t e la pasa-
da hue lga , hab iendo , s ido t a m b i é n uno de 
los firmantes de las falsas denunc ias po r su -
puestas t o r t u r a s á los presos de L a r r i n a g a . 
E ! g o b e r n a d o r n o s o d e j a w s r , 
BILBAO 19 (2¿,20) 
E l gobernador c i v i l c o n t i n ú a r e t r a í d o s i n 
s a l i r de su despacho, so p r e t e x t o do enfer-
medad . 
vSin emba rgo , c r é e s e que é s t a es s i m u l a d a , 
y que l a causa á que obedece esta a c t i t u d 
es el d i sgus to que a l gobe rnador l e h a n 
p i o d u c i d o cier tas i n t r i g . . » Ucvadr.s á cabo 
por l a C o m i s i ó n l i b e r a l que e s tuvo en M a -
d r i d . 
^ Por la noche le ha v i s i t a d o e l d i p u t a d o á 
Cortes Sr . A r t e c h e , á q u i e n se s e ñ a l a como 
p r e s u n t o jefe de l p a r t i d o l i b e r a l de V i z -
caya. 
C o n t i n ú a ®3 t e m p o r a l . 
BILBAO 19 (23). 
C o n t i n ú a r e inando e l hu racanado v i e n t o 
que i m p o s i b i l i t a el t r á n s i t o po r las calles, ce-
gando a los t r a n s e ú n t e s y e n v o l v i é n d o l o s e n 
verdaderos to rbe l l i nos de p o l v o . 
l í l v e n d a v a l d e r r u m b ó una pa red de l a -
d r i l l o s en una casa de la cal le de Casta-
ñ o s . , , 
I N F O R M A C I O N M I L I T A R 
UN ASCENSO BIEN GANADO 
POR FERNÁNDEZ S I L V E S T R E 
.~, C o n estos m i s m o s t í t u l o s . . y , . s u b t í t u l o s , 
oue c o n s t i t u y e n u n s u m a r i o e n este caso, 
p u b l i c i E l M u n d o de anoche u n a be l la c r ó -
í ú c a , que firma E n r i q u e L ó p e z A l a r c ó n , y 
fjuc m u y gustosos susc r ib imos . 
. M f ó es c i é r t a m é n t e F L DE DATE p e r i ó d i c o 
ftue ha de regatear m e r e c i m i e n t o s a l t e n i e n -
le coronel F e r n á n d e z S i lve s t r e , c u y a biza-
rría c o m i ó parejas con e l t ac to m á s e x q u i -
sito y con la m á s h á b i l d i p l o m a c i a en m o -
"Umtos b ien d i f í c i l e s para E s p a ñ a , t a n t o e n 
•Uracl ie c o m ó en A l c a z a r q u i v i r . P o r eso 
consideramos m u y o p o r t u n o y 11Juy j u s t o 
flue se le recompense a s c e n d i é n d o l e , en ten-
jdiendu que a l hacer lo a s í nos i n s p i r a m o s 
je» d ic tados de es t r i c ta j u s t i c i a . 
; ¿ C ó m o se h a de i ncoa r l a t r a m i t a c i ó n de 
esíi recompensa? — p r e g u n t a E l M u n d o . So-
jhrc e l lo no tenemos una o p i n i ó n fo rmada . 
fSeá u n liecho ese p r e m i o , t a n de sobra me-
r e c i d o , y sea cua l fuere l a f ó r m u l a l e g a l 
a que haya de ajustarse. 
1 Ivosumiendo : ped imos , como E l M u n d o , 
das tres estrellas para el he ro ico y h á b i l te-
j i e n t e co rone l . Sr . F e r n á n d e z S i l v e s t r e . 
.Se desean dos medios b i l l e tes del sorteo 
«e N a v i d a d . D i r i g i r s e á esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
/ Nuevos aparatos Cr .uuophone y discos con 
ív ,c'cos Y pastorales para. N a v i d a d , A ñ o 
j^Ucvo y Reyes ha puesto a l i e n t a Ure-
*a. P r i u i , 1, que los r emi t e francos de porte 
j | embalaje . 
W í-a casta SUSOUT. C e u l c n i c n u d a y otras 
f i l í e l a s de a c t u a l i d a d , han s ido impres io -
radas para cl '''ramoplioue y puestas á la 
I p i t a c u l a Casa U r d í a . 
L í a I l o n u i g a J r O/o , i l u s t r a c i ó n c a t ó l i c a , 
Publica semana lmen lc en Barcelona. A m 
Pjl'i ni f o r m a c i ó n g r á l l o 
E s ' ^ e t u r a i n s t v m Uva 
a mundial .—28 pAgi -
, - - - « „ ^ » . T « y o r todoxa , 16 p á g i -
K t ^ ' ^ ' íd^ados .—JO pesetas al a ñ o : 20 cen-
•uío8 ü u n j e r o . 
Mandos militares. 
E l R e y firmó anoche una c o m b i n a c i ó n de 
m a n d o s , c o n c e d i é n d o s e e l de l a b r i g a d a de 
cazadores de M e l i t l a a l genera l D . Modes to 
N a v a r r o ; e l de l a b r igada de cazadores de 
M a d r i d , a l gene ra l M o r a g a s ; -%1 G o b i e r n o 
m i l i t a r de O k á i z , a l genera l D . L u i s A r a n d a , 
y c\ m a n d o de l r e g i m i e n t o de cazadores de 
r . a l i c i a , 25 de C a b a l l e r í a , a l co rone l D . Ro-
ber to W i t h e . 
Recompensas. 
A n o c h e es tuvo en Palac io el m i n i s t r o de 
la ( ' . tierra y . somet ió á la firma de l R e y las 
á s igu ien tes recompensas, que h o y p u b l i c a é l 
D i a r i o O f i c i a l de l M i n i s t e r i o de la G u e r r a : 
Ascensos. 
A ten ien te gene ra l , e l gene ra l D í a z O r -
d ó ñ e z , m u e r t o en campana . 
A genera l de d i v i s i ó n , e l de b r i g a d a d o n 
G a b r i e l O r o z c ó . 
A generales de b r i g a d a , e l c o r ó u e l de I n -
f a n t e r í a D . M i g u e l í ' r i m o de R i v e r a , y de 
l a m i s m a A r m a D . Car los A s t i l l e r o , m u e r -
t o en c a m p a ñ a . 
A t en ien te co rone l , los comandantes Cos 
G a y ó n y L a Igles ia . ' 
A comandantes , los cap i tanes R i e r a , O r -
d ó ñ e z . G a r c í a M a l e a , M a r t í n e z I l u n d a í n , 
M i a j a , S a l i q u e t , S á n c h e z - S e r r a n o ( h e r i d o ) , 
G a r c í a R u i z de C a s t a ñ e d a ( h e r i d o ) . R o d r í -
guez Polanco, M a r t í n e z M a r c o , H i e r r o (he-
r i d o ) y Ce l l i e r , 
- A capi tanes , los p r i m e r o s tenientes D í a z 
O ' D e n a , D o m i n g o , B a r t o m e u , A l b a r r á n , 
A r a n a , I / ama ( h e r i d o ) , U r b i n a , V i c e n t e , Se-
g u r a ( h e r i d o ) , G ó m e z ( h e r i d o ) , S á n c h e z 
G a r c í a ( he r i do ) y C a r p i n t i e r ( h e r i d o ) . 
A p r i m e r o s tenientes , los segundos Gar-
c í a M a r t í n e z ( h e r i d o ) . M o r e t ó n (he r ido) y 
Ca rmena . 
A c a p e l l á n p r i m e r o , e l segundo D . Ped ro 
R u b i o . 
A d e m á s ascienden los s igu ien tes je fe^ , . 
oficiales y sargentos mue r to s e n c a m p a ñ c T : 
A comandan t e , J i m é n e z O r t o n e d a ; á cap i -
t | n , L ó p e z So l e r ; , á p r i m e r t en ien te , Esca-
r i o E l ó s e g u i ; á segundos ten ien tes , V i l l a -
nueva y V á z q u e z B a r g a d ó s ; á c a p i t á n Cas-
t r o G r a n g e l ; á p r i m e r ten ien te , G ó m e z Gar-
c í a , y á segundo ten ien te , B a u t i s t a R a i g ó n . 
Cruces de Mar í a Cr is t ina . 
Coroneles : G a r c í a G ó m e z , Se r ra , N ú ñ e z 
de Prado y A i z p u r u . 
Ten ien tes coroneles: V a l l e j o , Pahisa, Pe-
rales, M o n t e r o , Cavanna , G a r c í a Cancela y 
Bereuguer . 
Comandan tes : P é r e z d é Ta Greda , Fer -
n á n d e z Soler y D a b á n ( h e r i d o ) . 
Cap i tanes : B lanco , Pacheco, L ó p e z de H a -
ro, V i l l e g a s , L i n a r e s , Corsanego, V i l l a m i l , 
G o n z á l e z - , E s p a d a ^ V e r d ú , Corone l , Lashe-
ras ( h e r i d o ) . G r á v a l o s ( h e r i d o ) . Car re ro , 
G a i g o n i , G a r c í a L a v í n , Bar ros , Cari/asco 
F g a ñ a , L ó p e z V iconc io , Rcb i so , M a r q u e r i e 
y R o d r í g u e z Z u b i a ( h e r i d o ) . 
Pr imeros . t e n i e n t e s : M a y o r g a , J i m é n e z , 
Barba, R e p o l l é s , Rosales, R a m í r e z D o m i n -
go ( h e r i d o ) , M a n d u i t ( h e r i d o ) , F e r n á n d e z 
U r b a n o , Cor- tés , J u d e l , M é n d e z V i g o ( h e r i -
d o ) , N a v a r r o ( h e r i d o ) , A c e i t u n o (her ido) y 
Coco ( h e r i d o ) . 
que m z o aei t a l e n t o que se 
le conf ió . Ded ica u n s e n t i d í s i m o recuerdo al 
d i f u n t o m a r q u é s de Pascual , p r i m e r pres i -
dente de l a J u n t a , y encomia l a l abor de 
las Asociaciones de s e ñ o r a s y cabal leros que 
h a n s ido a u x i l i a r e s p o d e r o s í s i m o s de la 
J u n t a diocesana. Jus t i f ica l a c e l e b r a c i ó n dé-
l a ac tua l A s a m b l e a , que ha de encaminar -
se p r i n c i p a l m e n t e a l r o b u s t e c i m i e n t o de las 
nacientes Jun tas pa r roqu ia l e s , c reyendo debe 
dedicarse la p r ó x i m a á las Asociaciones de 
esta d i ó c e s i s , que se compone de 263 par ro-
qu ia s y de 23 tenencias . D i c e que se han 
c o n s t i t u i d o 259 Jun tas pa r roqu ia l e s en las 
p r imera s y c inco en las segundas, env iando 
todas M e m o r i a s de sus t raba jos . 
E n u m e r a á c o n t i n u a c i ó n los t r aba jos rea-
l izados p o r las Jun tas e n f avo r de l a Buena 
Prensa, a s í c o m o l a a c t u a c i ó u b e n é f i c a de 
las m i smas , que ha ju s t i f i cado p lenamente 
la l a p i d a r i a frase de L e r o y B e a u l l c u , qne 
d e c í a - « q u e l a R e l i g i ó n c a t ó l i c a puede de-
n o m i n a r s e r e l i g i ó n de s u f r i m i e n t o s de los 
h u m a n o s e n e l campo s o c i a l . » 
D i c e que d ichas Jun tas h a n fundado 14 
Cajas de A h o r r o , 10 S ind ica tos , ocho Cen-
t ros Sociales, t res Secretar iados popu la res , 
cua t ro Bolsas del T raba jo , c u a t r o Coopera t i -
vas y dos M u t u a l i d a d e s escolares, s i n o l -
v i d a r los intereses mater iales^ 
D e t a l l a la l a b o r de l a J u n t a diocesana, 
que ha q u e r i d o estar s i empre en contac to 
con la C e n t r a L d e M a d r i d p a r a u n i f i c a r u n 
pensamien to y cohesionar l a a c c i ó n estre-
chando las relaciones ent re todas pa ra m a n -
c o m u n a r los t r aba jos . D i c e que son 98 las 
Asociac iones federadas de caballeros en Bar-
celona y fuera d e Barce lona , y 104 las de 
s e ñ o r a s , a s p i r á n d o s e á l l e g a r á u n a Federa-
c i ó n t o t a l . 
C i t a , como actos de i n t e r v e n c i ó n de l a 
J u n t a diocesana, l a g rand iosa p r o f e s i ó n de 
S a n J o s é G r i o l , e l ap lech de l 2 de O c t u b r e , 
las va r ias peregr inac iones á T i e r r a San ta 
y á N u e s t r a S e ñ o r a , de L o u r d e s y l a con-
cu r r enc i a a l Congreso E u c a r í s t i c o . 
Recuerda que en l a c a m p a ñ a c o n t r a las 
escuelas la icas l a J u n t a diocesana l e v a n t ó 
s u voz en los m i t i n s d e l T í v o l i , V a l e n c i a 
y Zaragoza , y que en l a g lo r iosa Semana 
Soc ia l t o m ó p a r t e d i r e c t í s i m a , c o n t r i b u y e n -
do á l a b r i l l a n t e z del acto de l a i m p o s i c i ó n 
de las meda l l a s pon t i f i c i a s á los h é r o e s de 
la ca r idad de l a co lon ia de G ü e l l . 
T a m b i é n recuerda que i n f o r m ó en M a d r i d 
con t ra e l p royec to de Asociaciones y con t ra 
el i m p u e s t o sobre los legados de l a l m a , p u -
b l i cando u n es tud io c r í t i c o de l m i s m o . 
T e r m i n a d ic iendo que todo cuan to se ha 
hecho se debe a l celo del doc to r L a g u a r d a , á 
cuyas p l a n t a s deposi ta c u a l q u i e r m é r i t o que 
l a Jun ta diocesana haya p o d i d o con t rae r . 
L a l ec tu ra de l a M e m o r i a del Sr, Parei la-
da es acogida con grandes y é n t u s i a s t a s 
aplausos. 
E l O r f e ó n entona e l C l a m a v i t ad te D o m i -
ne, de B a c h . 
E l Obispo da B a r c e J o a i a , ^ 
A c o n t i n u a c i ó n , el doc to r L a g u a r d a lee 
u n v i b r a n t e d i scurso en el que con i n s p i r a -
d í s i m o s p á r r a f o s agradece l a concur renc ia 
á l a A s a m b l e a á todos los presentes. Glosa 
las pa labras que le d i r i g i ó el A r z o b i s p o de 
P a r í s , m o n s e ñ o r A i n e t t e : « m a r c h a m a s y v i v i -
m o s » , t o m a n d o p i e de el las pa ra hacer h i s t o -
r i a de la l abo r de la Jun ta diocesana, recons-
t r u y e n d o los t emplos incendiados d u r a n t e la 
semana t r á g i c a , cons t ruyendo escuelas, et-
c é t e r a , etc. 
S e ñ a l a como necesidad a p r e m i a n t e de los 
c a t ó l i c o s rea l izar una a c c i ó n social preferen-
temente á la de p o l í t i c a a m i g a , s i n per-
der é s t a de v i s t a y y e n d o a l p u e b l o , n o es-
perando nada de l Gob ie rno , s i n o todo de l 
pueb lo . 
Como e j e m p l o de e l l o c i t a la conducta de 
los c a t ó l i c o s belgas , rec t i f icando l a de e g o í s -
m o que s e g u í a n en 1830 po r l a a l t r u i s t a de 
a c c i ó n soc ia l . . -
L a m e n t a que en E s p a ñ a , . J i pesar de con-
tarse con t a n t o s c a t ó l i c o s , n o t enga p repon-
derancia l a A c c i ó n soc ia l . Debe tenderse á 
fo rmar c a t ó l i c o s sociales, pues é s t o s cons t i -
t u y e n la o p i n i ó n . H a g a m o s -verdadera ac-
c i ó n soc ia l , que l o d e m á s se nos d a r á p o r 
a ñ a d i d u r a . 
E l t r aba jo soc ia l debe cons i s t i r en l l e v a r 
el Sieut imiento de j u s t i c i a á tenias las cla-
ses sociales, para que defando á u n lado 
la e g o l a t r í a , i n s p í r e n s e todos en s e n t i m i e n -
tos de verdadera ca r idad , dando á cada cua l 
l o suyo . 
Recomienda la u n i ó n de todos los c a t ó -
l icos en cuan to t i e n e n de de ideales c o m u -
nes, . p resc ind ieudo de p a r t i c u l a r i s m o s po-
l í t i c o s , pues to q u e ; l a p i edad une y l a p o l í -
t i ca d i v i d e . 
E x p l i c a e l t e l eg rama d i r i g i d o a l P o n t í f i c e 
por" la necesidad abso lu ta de c o n v i v i r con e l 
Pont i f icado y de acatar é i n s p i r a r s e e n sus 
Normas para l l ega r e n su defensa hasta de-
r r a m a r l a ú l t i m a go ta de nues t r a sangre 
-d fuera prec iso . 
T e n n i n a i m p l o r a n d o l a b e n d i c i ó n del A l t í -
s imo para l a A s a m b l e a . Grandes ac lamacio-
nes acogen las ú l t i m a s pa labras del excelen-
t í s i m o s e ñ o r Obispo . 
A los acordes del T u es Pe t rus , de L i t z , 
cantado m a g i s t r a l m e n t e p o r e l O r f e ó n barce-
l o n é s , se l evan t a l a s e s i ó n i n a u g u r a l . 
E l doctor L a g u a r d a es objeto de una ova-
c i ó n c a r i ñ o s í s i m a a l abandonar e l s a l ó n . 
S u d i scurso es e l o g i a d í s i m o . 
D e s p u é s de la s e s i ó n el Pre lado v i s i t ó en 
su d o m i c i l i o a l i n s p i r a d í s i m o poeta c a t a l á n 
i n a n M a r a g a l l , que se h a l l a en t rance de 
m u e r t e 
L A P R I M E R A S E S I Ó N 
BARCELONA 19 (21). 
A las tres y m e d i a de l a t a rde se ha cele-
brado en e l S e m i n a r i o la p r i m e r a s e s i ó n de 
l a A s a m b l e a de A c c i ó n Soc ia l c a t ó l i c a , pre-
s i d i d a po r ?1 doc to r L a g u a r d a . ' 
Se d e d i c ó a l es tudio de l a ob ra de educa-
c i ó n y c u l t u r a que la Asamblea d i f u n d e p o r 
toda E s p a ñ a . 
E l doc to r G a r r e n l e y ó u n a M e m o r i a , é n 
la cua l hace u n concienzudo e s tud io de las 
obras que l a A c c c i ó n Soc i a l desar ro l la en 
Barcelona y en p r o v i n c i a s . 
E l .padre Balse l l d i j o que es necesario i n -
t r o d u c i r proyecciones c i n e m a t o g r á f i c a s en las 
escuelas c a t ó l i c a s , que representen pasajes 
de l a H i s t o r i a Sagrada. 
E l padre C a ñ i , de M o n i s t r o l , l e y ó o t r a 
M e m o r i a , e n l a que se encarece l a i m p o r t a n -
cia de las escuelas c a t ó l i c a s . 
Se l e y e r o n t res mociones : u n a , d e l padre 
A l b ó , r e l a t i v a á l a l a b o r que r ea l i zan las 
Jun tas diocesanas en toda B a r c e l o n a ; o t r a , 
del padre D a m i l i , r e l a t i v a á Ja e n s e ñ a n z a 
r e l i g iosa , y o t r a , sobre l a ob ra escolar . 
E l c a n ó n i g o Sr . G u a l l a r t hizc> u n e lo-
c u e n t í s i m o d i scurso , encareciendo l a i m p o r -
t anc ia de l a Buena Prensa. D i j o que l a i n -
c r e d u l i d a d de los pueblos es debida a l poct í 
p r e s t i g i o r e l a t i v o á i n f o r m a c i ó n que goza 
l a Prensa c a t ó l i c a . P o n d e r ó l a i n f l u e n c i a de 
é s t a , encareciendo que los p e r i ó d i c o s c a t ó l i -
cos deben ser los m e j o r i n fo rmados , para 
que se d i f u n d a n y sean l e í d o s p o r t odo e l 
m u n d o . D e c l a r ó que f a l t a buena Prensa, y 
a ñ a d i ó que é s t e s e r í a e l e s t í m u l o de los 
c a t ó l i c o s , p a r a corroborar y apoya r sus ideas. 
P ide el apoyo m o r a l y m a t e r i a l 'a las obras 
que real iza la J u n t a de A c c i ó n c a t ó l i c a , e x -
c i t ando á los c a t ó l i c o s á que l a def iendan. 
fin de i n a u g u r a r en aque l la c i u d a d e l M u s c o 
de P a t o l o g í a vege ta l , creado rec ien temente . 
D e s p u é s i r á t a m b i é n el Sr . G a l l e g o á V i l l a -
f ranca d e l P a n a d é s , donde v i s i t a r á l a e s t a c i ó n 
e n o l ó g i c a . • ' / 
E L FERROCARRIL VASCO-NAVARRO 
Para in t e resa r l e en la c o n s t r u c c i ó n de l 
f e r r o c a r r i l vasco-navarro ha v i s i t a d o ayer 
a l Sr . Gasset u n a . C o m i s i ó n de N a v a r r a , p r . v 
s i d i d a p o r e l Sr . V á z q u e z M e l l a . 
LOS RADICALES 
Los d ipu t ados radica les se r e u n i e a m ayer 
t a rde en e l Congreso para c a m b i a r i m p r e -
siones sobre los asuntos de a c t u a l i d a d , s e g ú n 
m a n i f e s t a r o n . 
SOBRE UNA VENTA 
E l Sr . J i m e n o ha firmado u n a R e a l or-
den encomendando á l a d i r e c c i ó n de l o Con-
tencioso la m i s i ó n de en t ab l a r l a n u l i d a d 
de ven ta del re tab lo é i m á g e n e s de la i g l e -
sia de vSan Pedro e l V i e j o , de Huesca . 
FIRMA DEL REY 
D o n A l f o n s o ha firmado dos decretos, n o m -
brando vocales de la J u n t a de Va lo rac iones 
y Arance les á los d i rec tores generales de la 
P rop iedad y de Comerc io . 
INTERESES DE SEVILLA 
E l alcalde de S e v i l l a , a c o m p a ñ a d o de l se-
ñ o r R . de l a B o r b o l l a , v i s i t ó anoche a l s e ñ o r 
Bar roso para t r a t a r de asuntos de i n t e í é s ^ ; 
a u n q u e p e q u e ñ o — s e g ú n d i j o e l m i n i s t i ' o , - ^ ' 
que afectan á S e v i l l a . s" • 
PIDIENDO INDULTO 
E l Sr . G a l d ó s , en n o m b r e de la c o n j u n c i ó n 
repub l icano-soc ia l i s t a , ha d i r i g i d o una c a r t a 
a l Sr . Canalejas p i d i e n d o que se i n d u l t e á 
los reos de C u l l e r a . 
LOS LABRADORES 
L a C o m i s i ó n de labradores que se h a l l » 
en M a d r i d representando á 14 p r o v i n c i a s es-
p a ñ o l a s , v i s i t ó aye r a l Sr . Gasset, i n t e r e -
s á n d o l e que t raba je po r consegu i r e l c i e r r e 
de pue r tos para los t r i g o s ex t r an j e ros . 
E l Sr . Gasset m a n i f e s t ó que él estaba d i s -
pues to á hacer en p r o de los intereses de 
l a a g r i c u l t u r a n a c i o n a l c u a n t o sea p o s i b l e , 
y o f r e c i ó su concurso á los comis ionados . 
CONFERENCIA 
A ú l t i m a ho ra de la t a rde de aye r con fe. 
r e n c í o e l vSr. Canalejas , en su despacho de 
la Pres idencia , con e l t en ien te coronel se* 
ñ o r F e r n á n d e / . S i lves t r e , sobro asuntos reia* 
c lonados con l a s i t u a c i ó n de nuestras t r o 
pas de o c u p a c i ó n en Larache y A l c á z a r . 
ns • f 
R í o s ( h e r i d o ) , L ó p e z B e c e r r a , ( h e f i d o ) , S á n -
chez ( h e r i d o ) , F e r n á n d e z D í á z , D u p l a s , 
G a r c í a del Bus to (he r ido) y M a r t í n e z Cor-
t é s . ' ' . ' 
M é d i c o p r i m e r o : V a l d o v i n o s . 
. C a p e l l á n segundo: Perca. 
E l c a p i t á n genera l de M e l i l l a , .Sr. A l d a v é ; 
y el jefe d.el E s t a d o M a y o r , g é n e v a l L a r r e a , 
s e r á n recompensados t a m b i é n , pero no figu-
r a r á n has ta l a ú l t i m a p ropues ta que se 
h a g a . 
Hoy publica el "Diario Oflcfal". 
Real o'lden concediendo el r e t i r o a l v e t e r i -
n a r i o m a y o r D . M a r i a n o I s l a . 
I d e m i d . l a g r a t i f i c a c i ó n anua l de 1.500 
pesetas al sub in t enden te de p r i m e r a D . E n -
r i q u e D í a z y F e r n á n d e z C o s s í o . 
— I d e m i d . l i c enc i a p a r a asuntos p r o p i o s , 
p a r a las is las F i l i p i n a s , a l benieute coronel 
de I n f a n t e r í a D . Leonc io Morat inols . 
I d e m pase á l a s i t u a c i ó n de supernume-
r a r i o s i n sue ldo a l t en ien te coronel de I n g e -
n i e ros D . M a n u e l R u b i o . 
Visita al ministro. 
A y e r ha v i s i t a d o a l gene ra l L u q u e e l ge-
n e r a l D . J o a q u í n M a r t í n e z . 
L a caysade Cullora. 
Ha pasado á i n f o r m e de l fiscal, y á fines 
de semaaia q u e d a r á á d i s p o s i c i ó n de los de-
fensores, l a causa i n s t r u i d a sobre los sucesos 
de Cu l l e r a . 
mam - a 1 
Scgundós tehiéates: Gil Cabrera. Do, los 
OTRA CONFERENCIA 
E l Sr . Canalejas ha v i s i t a d o , ayer a l jefe 
d e l a m i n o r í a i n t e g r i s t a del Congreso s e ñ o r 
S e ñ a n t e , para h a b h i r l e de la c u e s t i ó n de M a -
rruecos. 
E I Sr. Canalejas , 011 t ono h u m o r í s t i c o , de-
c í a á p r o p ó s i t o de esta " v i s i t a cjue, aleccio-
nado p o r ios c o m e n t a r i o s á que d i ó . l u g a r 
s u e n t r e v i s t a con cl Sr. L e r r o u x , p r o c u r ó 
aye r al v i s i t a r al d i p u t a d o i n t e g r i s t a , i r 
m i s t e r i o s a m e n t e y en s i g i l o , para no ex-
ponerse á que le d i j e r a n que anda en t r a -
tos p o l í t i c o s c o u los representantes d e l a 
r e a c c i ó n . 
DOS INDULTOS 
E l Sr . Canalejas se p ropone aconsejar e l 
i n d u l t o de los per iodis tas catalanes s e ñ o r e s 
S a g r i s t á y Pahisa . 
COMENTARIOS DE CANALEJAS 
H a b l a n d o el- Sr. Canalejas del d i scu r so que 
e l lunes p r o n u n c i ó M . C a i l l a u x e l i l a C á m a -
ra francesa, ha d i cho que no le ha desagra-
dado, pero ha encont rado en él d i fe renc ias 
d e l an t e r i o r , pues en é s t e M . C a i l l a u x ha re-
calcado m u c h o la c u e s t i ó n de compensacio-
nes. - ' L • 
A l u d i e n d o al d i s c u r s ó de M . D e Selves, que 
p r o d u j o altercados en la C á m a r a , d i j o e l se-
ñ o r Canalejas que las alusiones que h i z o á 
E s p a ñ a , unos las i n t e r p r e t a r o n favorables y 
o t ros con t ra r i a s , y que, á su j u i c i o , aunque 
rea lmente l o d i c ^ o por AL D e Selves no e s t á 
m u y t l a r o , t ampoco es p a r a m o t i v a r alar-
mas . 
FIRMA DE GOBERNACION 
D o n Alfonsc) ha firmado ayer los s i g u i e n -
tes decretos: 
Concediendo - la c raz de Beneficencia á 
D . M a n u e l F o r o n d a . ' 
J u b i l a n d o a l jefe de a d m i n i s t r a c i ó n don 
A n t o n i o Campos . 
P r o m o v i e n d o á jefe de tercera del Cuerpo 
de Correos á D . M a r c i a l M e r u é n d a n o . 
LA NESOCiACiON FRANC0-ESPAÑ9LA 
A y e r , á las c inco de l a t a rde se c e l e b r ó 
en e l m i n i s t e r i o de Es tado la tercera con-
ferencia entre los Sres. P r i e t o v Geoffray, á 
l a que a s i s t i ó e l embajador i n g l é s , M r . B u n -
scn. 
. L a en t rev i s t a fué de l a rga d u r a c i ó n , s ien-
do l a reserva gua rdada l a m i s m a que se ha 
g u a r d a d o hasta a q u í desde que comenzaron 
las negociaciones. 
,Se cree p o r l o q.ue los m i n i s t r o s d i j e r o n 
an teayer , que e l Sr . G a r c í a P r i e t o h a b r á en-
t r egado á M r . G e o f í r a y l a c o n t e s t a c i ó n del 
G o b i e r ñ o e s p a ñ o l á las proposic iones france-
sas, y que en la l e c tu ra de este documen to 
y la e x p o s i c i ó n que e l Sr . P r i e t o h a r í a de 
las gest iones hechas por él y p o r e l s e ñ o r 
Canalejas e n estos ú l t i m o s d í a s , s e r í a n los 
temas t ra tados po r los d i p l o m á t i c o s . 
EL SEÑOR GALLEGO Á BARCELONA 
F n r e p r e s e n t a c i ó n del Sr . Gasset s a l i ó ano-
che pa ra Barce lona el d i r ec to r gene ra l de 
A g r i c u l t u i a , D . T c s i í o n t e Ga l l ego , con c l 
POR TELÉGRAFO 
l (DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
• D e s p u é s d e l " m u s ' S p u ñ a l a d a s . 
SEVILLA 19 (21,40). 
E n l a ca l le de T e t u á u , y en u n co lmado 
establecido en e l l a , f rente l a t ea t ro , se 
ha desar ro l lado u n a r eye r t a p o r cuest iones 
de j u e g o . L • ' -i •' 
E n la cont ienda E n r i q u e Fuen tes r e c i b i ó 
una cuch i l l ada en l a espalda y u n t r emeudo 
gar ro tazo en e l cue l lo . 
A l darse cuenta de e l l o , los contendien tes h u -
y e r o n , amparados p o r l a noche, s i n que has-
ta ahora h a y a n s ido de ten idos . 
Un b a n q u e t a . 
SEVILLA 19 (22,10). .. 
A la u n a de la t a rde se ha celebrado en 
el pa lac io a rzob ispa l u n banque te en h o n o r 
de las au tor idades locales . 
L o s comensales v i s i t a r o n d e s p u é s l a E x -
p o s i c i ó n de l Ropero de San ta V i c t o r i a , pa-
t roc inado por a r i s t o c r á t i c a s damas , y que se 
c l a u s u r ó h o y . 
V i a j e d e l a b l e g a d o s 
SEVILLA 19 (22,25). 
E l ablegado p o n t i f i c i o e n v i a d o p o r e l Ro-
m a n o P o n t í f i c e con e l capelo p a r a e l Car-
dena l A l m a r a z , h a v i s i t a d o la U n i v e r s i d a d . 
M a ñ a n a s a l d r á , con r u m b o á Granada y 
M a d r i d . 
R e a l o r d e n m a l a c o g i d a -
SHVILLA 19 (22,45)-. 
L a R e a l orden d i c t ada por e l m i n i s t e r i o 
de F o m e n t o t r a s ladando á M á l a g a la d i v i -
s i ó n de fe r rocar r i l es a q u í es tablec ida , ha 
p r o d u c i d o p é s i m o efecto. 
S u p ó n e s e - que , a l d i c t a r l a , Gasset se ha 
dejado i n f l u i r po r de t e rminados persona-
l i s m o s . 
L o s e s t u d i a n t e s d e C o m e r c i o . • 
SEVILLA 19 (23,30). [ 
U n a C o m i s i ó n , de es tudiantes de Comerc io 
ha d i r i g i d o u n a c i r c u l a r á sus c o m p a ñ e r o s , 
d á n d o l e s cuen ta de las gest iones hechas e n 
f a v o r de l a clase p o r l o s es tud ian tes que 
fueron á M a d r i d . H a c e n constar t a m b i é n su 
pro tes ta con t r a l a a c t i t u d despec t iva del m i -
n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , a c u s á n d o l e con 
hechos de f a v o r i t i s m o en rec ientes n o m b r a -
m i e n t o s . 
• •-«BS 
H a b i l i t a c i ó n de Clases pas ivas . A d m i n i í j 
t r a c i ó n de fincas, J o s é M a r í a R u i z Pascua^ 
L u u a , 10, segundo, de t res á c inco . 
ÍOR TELÉGRAFO 
(DE NUKSTRO SERVICIO EXCLUSIVO), 
E l p r o c e s o c o n t r a A z z a t i . 
VALENCIA 19 (21,30.]', 
H a pasado á l a j u r i s d i c c i ó n o r d i n a r i a ^ 
c o n o c i m i e n t o de l a causa q u e se s igue a\ 
d i p u t a d o A z z a t i p o r asal to á u n d o m i c i ' l i d t 
e l d í a de las pasadas elecciones mun ic ipa l e s . ' 
P r ó x i m o C o n s e j o d a g u e r r a . 
VALENCIA 19 (21,30.) ^ 
" E l Consejo de g u e r r a que en breve ha d i 
celebrarse en J á t i v a pa ra f a l l a r la cansa qua 
se s i g u e á los procesados con m o t i v o de W 
sucesos de l pasado Sep t i embre , l o p r e s i d i r á 
e l vSr. J a l v o , t en ien te coronel de l r e g i m i e m 
to de cazadores de C a b a l l e r í a V i c t o r i a Eu -
gen ia . . . 
A c t u a r á n como vocales de l c i t ado C o n -
sejo los capitanes D . T o m á s A p a r i c i o , d e l 
r e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a de G u a d a l a j a r a ; 
D . A l f r e d o G a r c í a , de l de C a b a l l e r í a de V i c -
t o r i a E u g e n i a ; D . E d u a r d o R í o , del 8.° m o n -
tado de A r t i l l e r í a ; D . Juan Bres te l , de C a -
b a l l e r í a de O t u m b a ; D . Feder ico Ponsada , 
de l a zona de V a l e n c i a , y D . E m i l i o d e 
J u a n , de l i r . 0 m o n t a d o de A r t i l l e r í a . 
H a n s ido designados suplen tes los capi -
tanes D . G u i l l e r m o A d á n , d e l n . 0 m o n t a d o 
de A r t i l l e r í a , y D . A l f r e d o T T é r e z , de Caba-
l l e r í a de O t u m b a . 
C o m o asesor de l Consejo a c t u a r á e l ten ien-
t e a u d i t o r del Cuerpo J u r í d i c o D . C a r l o s 
Escosura . , 
E l Consejo d u r a r á dos d í a s . . 
A u í o i n ó v i l e s 
S i n r i v a l por su c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a , mar, 
cha s i lenciosa, poco consumo y precio eccy 
n ó m i c o . V é a n s e los l i n d o s mode los 1911, e í 
l a A g e n c i a gene ra l . A l m i r a n t e , 10, ba jo» 
M a d r i d . C a t á l o g o e s p a ñ o l g r a t i s . 
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Un robo. 
C Á D I Z 19 (21,35). 
E n la pasada m a d r u g a d a l l e v á r o n s e u n a 
caja de caudales de l d e p ó s i t o d e f ru t a s de 
G a b r i e l M a r t í n , s i t u a d o en l a ca l l e de S a n 
J u a n , n ú m . 26, p r ó x i m o á las m u r a l l a s d e l 
S u r . 
S o s p é c h a s e que l a ca ja h a y a , s ido t i r a d a 
a l m a r d e s p u é s de ab i e r t a . 
T r á t a s e cíe una caja de caudales que se 
hace d i f i c i l í s i m o a b r i r l a , pues t i e n e 20 pes-
t i l l o s , es de c o n s t r u c c i ó n a n t i g u a y es i r r o m -
p i b l e has ta á machetazos . 
Pesaba 20 arrobas y c o n t e n í a 1.000 pese-
tas , documentos , escr i tu ras de con t r a tos y 
l i b r o s . 
Se p rac t i can reg i s t ros . 
H á c e n s e m u c h o s comen ta r io s de l a auda-
c ia de l o s l adrones . 
E l hecho es ra ro en l a l o c a l i d a d . 
E l v e c i n d a r i o m u é s t r a s e in te resado e n fa-
c i l i t a r los r eg i s t ros que se h a g a n necesarios 
pa ra c l d e s c u b r i m i e n t o del robo . 
H á l U z g o do la cá já . 4' 
C Á D I Z 19 (22). 
E n e l z a g u á n de u n a casa de l b a m o de 
San t a C a t a l i n a acaba de ha l l a r se la caja 
robada. 
Se pe rsonaron e l gobe rnador y e l Juzga-
do, e l o g i a n d o l a a c t i v i d a d de l a P o l i c í a . 
L o s iadrones a ú n n o h a n s i do hab idos . 
Para los póbros. Peregrinaciones al Pilar. 
$ ZARAGOZA 19 (22,50). 
E l A r z o b i s p o de esta a r c h i d i ó c e s i s , Sr . So l -
d c v i l l a , ha donado g r a n c a n t i d a d de ropas 
de a b r i g o pa ra var ios A s i l o s de n i ñ o s y an-
cianos y pa ra los presos de l a C á r c e l . 
—Iva J u n t a de p e r e g r i n a c i ó n , r e u n i d a e n 
e l d o m i c i l i o del p r e s i d é n t e , Sr . Pe l l i ce r , acor-
d ó que se celebren peregr inac iones reg iona-
les á l a V i r g e n de l P i l a r , comenzando e n 
M a y o , s i n l i m i t a c i ó n de fecha. 
Este acuerdo se c o m u n i c a r á m a ñ a n a a l 
A r z o b i s p o , p u d i é n d o s e m o d i f i c a r . q u i z á de 
acuerdo con la Corte de H o n o r de Zarago-
za y M a d r i d . 
Un banquete. 
MURCIA 19 (23,15). 
F n Palac io H o t e l se ha celebrado u n ban-
quete ofrecido por los maestros de la p ro -
v i n c i a a l inspec tor gene ra l de p r i m e r a en-
s e ñ a n z a , D . Rafael T o r r o m i , delegado por 
e l Gob ie rno para e s tud i a r vm p l a n de es-
cuelas g raduadas e n Carfegena y M u r c i a . 
A s i s t i e r o n los profesores de las Escuelas 
N o r m a l e s , , e l i ú s p e e t o r p r o v i n c i a l y la m a -
y o r í a de los .maestros de l a p r o v i n c i a , p ro-
n u n c i á n d o s e e l o c u e n t í s i m o s b r i n d i s . . 
' A l u m n o hs r ido . 
TOLEDO 19 (23,35)-
Esta m a ñ a n a , h a l l á n d o s e el s a rgen to g a l o -
u i s t a de la Academia de I n f a n t e r í a D . Joa-
q u í n Jabia p robando en su d o m i c i l i o una pe-
q u e ñ a p i s t o l a de s a l ó n , t u v o l a desgracia 
do que se le disparase e l a r m a , con t a n ma la 
f o r t u n a , que el p r o y e c t i l le p r o c í n j o la m u e r t e . 
E l suceso ha caucado p e n o s í s i m a i m p r e -
s i ó n en T o l e d o , donde e l S r . J ab i a era m u y 
conocido y apreciado. 
Sus c o m p a ñ e r o s los a l u m n o s de l a Aca -
d e m i a M i l i t a r p roponen se hacer u n a c a r i ñ o -
s í s i m a d e m o s t r a c i ó u de d u d ó . 
P R E C B -
D B K T E . 
Fendos público».-Interior 4 0/0 cont.*. 
ídotn fin de mes 
Idem fin próximo 
Amortizable 4 0/0 
Idem 5 0/0 
Cédulas B. Hipot.' de España 4 0/0... 
Obliíf. rannicipalca por Resultas 4 0/0. 
íd. 1908 liq, Dcudaa y Obras 4 1/2 0/0. 
Obliateionos.-C. E . M. Tracción o i)/0| 
Casino de Madrid 5 6/0 
Férrocarril Valladolid 'i Ama I) 0/0... 
Comp.» Madrileña Electricidad 5 0/0. 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 
Electricidad do Chamberí 5 0/0 
Sdad. G. Azucarera de España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
Aecionei.-Banco Hispano - Americano 
Idem do EspaPa 
Idem Hipotecario de España 
Idem do Castilla 
Idem de Gijón 
Idem Español de Crédito 
Idem Español del Río do la Plata 
Idem Central Mexicano 
Unión Enpañola do Explosivos 
Compañía Arrendataria de Tabacos... 
8. G. Aiucarera España. PrefsrtntM. 
Idem. Ordinar ia! 
Azufrera del Coto de Hollín 
Sociedad Electricidad do Chanaborí... 
Idem do íd. del Mediodía 
Ferrocarril del Norte do Espáfl».. 
Idem Madrid & ZaraRoza y Alicante. 
Comp.» Eléo. Madrileña de Tracción. 
Unión Reeinora Española 
Unión Alcoholera Española 
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Par í s 107,95; Loridres, 00,00; Berl ín, 131,00. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior 4 por 100 contado, a5,65; Idem' Qn Ú 
mes, 85,82; ídem fin próximo, 00,00; Amortizabla 
o por 100, 101,00; Acciones ferrocarril Norte do Es-
paña, 95,95; ídem Madrid á Zaragoza v Alicanto 
94,75; ídem Orense á Vigo, 19,15. 
B O L S A D E B I L B A O 
Interior 4 por 100, 88,60; Amortizahlo i por 106 
101,4;,; Acciones Altos Hprnoa, 283,00; ídom Miuaá 
do Cala, 98,00; Sabero Anexas, 66,00. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior español 1 por 100, 96,10; Renta fraa« 
cosa 3 por 100, 93,75; Acciones Ríotinto, 1.872,00; 
ídem Banco Nacional do México, 1.006,00; ídem 
Banco de liendres y Mcxíoo. 601,00; ídem Banco 
Central Mexicano, 442,00; ídem Banco Español del 
Río do la Plata. 457,00; ídem ferrocarril dol Norte 
de España , 422.00; í d e m ' ferrocarril de Madrid á 
Zaragoza y Alicante, 416,00; ídem Crécnt Lyonuais, 
l.n-27,00; ídem Comp. Nat. d'Escpto. Par ís , 940,00, 
B O L S A D E L O N D R E S 
ior español 4 por 100, 94,00; Coní-'olidadc* 
inglés 2 1/2 por-100, 77,37; Renta alemana, 8 pot 
100, 81,50; Brasil 1889 4 por 100, 86,75; ídem W S 
5 por 100, 102,00; Uruguay 3 1/2 por 100, 75.12; 
Mexicano 1899 5 por 100, 101,25; Plata en b f c m * 
onza Stand, 25,31; Cobre, 62,50. 
B O L S A D E M É X I C O 
Acciones Banco Nacional do México, 405,00; ídem 
Banco de Londres y México, 241.00; ídem Baucc 
CenUajl Mexicano, 171,00; ídem Banco Oricnlal de 
México. 141,00; ídem Descuento cspaüdl. 116,00'{ 
ídem Banco Mercantil Monterrey. 136,00 ¡ ídem Baik 
co Mercantil Voracriiz, 152,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Acciones Batlpp do la Provincia, 191,00; Boncj 
hipotecarios ídem íd. 6 por 100, 97,00. 
B O L S A D E V A L P A R A Í S O 
Acciones Banco de Chile, 214,00; ídem Banco E l 
pañol do Chile, 160,00. , 
Miércoles 20 de Diciembre 1 9 1 1 . E L D 
Año I.-Núm 
D o n A l f o n s o firmó ayer los s igu ien tes de-
cretos: 
D e G - o b e r n a c i ó n . 
C o n c e d i c n d ü á D . M a n u e l F o r o n d a y de 
A c u i l e r a la g r a n cruz de Beneficencia. 
- - D e c l a r a n d o j u b i l a d o , po r haber c u m p l i -
3o l a edad r e g l a m e n t a r i a , á D . A n t o n i o 
Campos y S á n c t t é z , cesante de l des t ino de 
Jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de c u a r t a clase en 
Cuba. 
— A p r o b a n d o la a m p l i a c i ó n de presupues-
to para c o n t i n u a r l a c o n s t r u c c i ó n de l a nue-
v a Casa de Correos. 
— P r o m o v i e n d o a l emp ico de jefe de Acl -
m i n i s t r a c i ó n do tercera clase de l Cuerpo de 
Correos á D . M a r c i a l M e r u é n d a n o y P é r e z . 
D e H a c i e n d a . 
N o m b r a n d o vocales' natos de l a J u n t a de 
Arance les y Valorac iones á los di rectores 
generales de Comerc io y de Propiedades . 
D e G r a c i a y J u s t i c i a . 
P o r e l s e ñ o r m i n i s t r o de Grac i a y Jus t i -
c i a , a d e m á s de las que p u b l i c a m o s ayer , se 
l i a n firmado las s igu ien tes Reales ó r d e n e s 
r e l a t i va s a l personal a d m i n i s t r a t i v o de aque l 
d e p a r t a m e n t o m i n i s t e r i a l : 
P r o m o v i e n d o á of ic ia l p r i m e r o de A d m i -
n i s t r a c i ó n á D . E d u a r d o T o r r a l b a A r m e n -
ú á r i z . -
I d e m á of ic ia l segundo de í d e m á D . J o s é 
ü e So to y G a n g o i t i . 
I c K i u á o f ic ia l te rcero de í d e m D - Jaeobo 
G o n z á l e z A r n a o . 
I d e m á of ic ia l cua r to de í d e m á D . Juan 
C a s a n í y G u e r a l t . 
N o m b r a n d o of ic ia l q u i n t o de í d e m a l ex-
cedente de l a m i s m a clase D . J o s é P o r t i l l o 
y V a l c á r e e l . 
N OTA S NAVARRAS 
Se ha celebrado e l m i t i n anunc i ado p o r los 
j a i m i s t a s en el f r o n t ó n J a i - A l a i , d e l ba r r io 
de la E s t a c i ó n . 
E l f r o n t ó n presentaba u n aspecto m u y a n i -
mado , s iendo la concur renc ia n u m e r o s í s i m a ; 
se v e í a n bastantes bo inas encarnadas. 
S a l u d ó á la concur renc ia y p r e s e n t ó á 
los oradores D . Pedro A r r i e t a . 
E l Sr . O r t i z y L ó p e z de A l d a p r o n u n c i ó 
u n b e l l í s i m o d i scu r so , m u y a p l a u d i d o ; en 
u n hermoso p á r r a f o e n s a l z ó á los va l ien tes 
es tudiantes c a t ó l i c o s p o r su a c t i t u d en la 
Asamblea que se ve r i f i có rec ien temente . 
E l ba ta l l ador d i p u t a d o Sr. Sa l abe r ry o c u p ó 
á c o n t i m u a c i ó n l a t r i b u n a . L a p a r t e m á s 
p r i n c i p a l de l d i scurso f u é e l f u s t i g a r á los 
l ibera les "conservadores y separat is tas , y ter-
m i n ó con u n s u b l i m e p á r r a f o dedicado á la 
bandera . S u p e r o r a c i ó n f u é m u y p l a u d i d a y 
f e l i c i t ada . 
A c o n t i n u a c i ó n se c e l e b r ó u n banquete , dc 
unos t resc ientos cub ie r tos , y a l final hubo 
entusiastas b r i n d i s . 
P o r la noche se c e l e b r ó l a v e l a d a a n u n -
c i a d a . — F i l ó n . 
S O C I E D A D B S 
Academia de Jurisprudencia. 
E l p r ó x i m o d í a 22, á l a s seis de l a t a rde , se 
c e l e b r a r á l a i n a u g u r a c i ó n de l curso , p o r el 
E x c m o . Sr . D . F a u s t i n o R o d r í g u e z San Pe-
d r o . E l d i scurso i n a u g u r a l v e r s a r á sobre ú n 
p u n t o i m p o r t a n t e de l Derecho c i v i l . E l se-
ñ o r D . J o s é M a l u q u e r y S a l v a d o r l e e r á la 
M e m o r i a de s e c r e t a r í a , p r o c e d i é n d o s e á la 
a d j u d i c a c i ó n de p r e m i o s p o r los t raba jos he-
chos en las secciones. 
+ 
H a s t a ahora n o se ha presentado para 
d i s c u s i ó n m á s que u n a M e m o r i a "sobre « E l 
t r a b a j o de l o s n i ñ o s » , de D . A n g e l Bar roe ta . 
Ateneo. 
E l Sr . D . E l i a s T o r m o t e r m i n ó anteayer 
su curso de a r te e s c u l t ó r i c o e s p a ñ o l ^ o rga -
n izado p o r e l m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i c a . 
D e las c u a t r o conferencias dadas no po-
demos aprec ia r c u á l es l a m e j o r ; todas h a n 
s ido in teresantes . E l p ú b l i c o que ha as is t i -
do á el las las ha s egu ido con g r a n i n t e r é s . 
Todas las g randes obras e s c u l t ó r i c a s , des-
de los p r i m i t i v o s t i e m p o s á nues t ros d í a s , 
h a n desfi lado an te nosot ros : hemos v i s t o 
fase H fase nues t r a evoTucion e s c u l t ó r i c a . 
L o s g randes maes t ros consagrados p o r la 
c r í t i c a , los modes tos cuyas obras son d i g -
nas de figurar a l l a d o de Be r rugue t e , Gre-
g o r i o F e r n á n d e z , J u a n M a r t í n e z M o n t a ñ é s , 
e t c é t e r a , t a m b i é n les ha consagrado T o r m o 
su c r í t i c a . 
L a e s c u l t u r a e s p a ñ o l a de los pasados s i -
glos e s t á c o n s t i t u i d a , en s u m a y o r pa r t e , 
p o r l a r e p r o d u c c i ó n de los santos , que l uego 
eran l l e v a d o s proces iona l mente p o r é l pue-
b l o ; pe ro esta e s c u l t u r a ha i d o t r a n s f o r m á n -
dose y t o m a n d o p ó r mode los asuntos va-
r ios é i nd i f e ren te s . E s l á s t i m a que el s e ñ o r 
T o n n o no h a y a t e n i d o m á s t i e m p o , pues 
m u l t i t u d de da tos n o ha p o d i d o da r lo s e n el 
l i m i t a d o m a r c o de c u a t r o conferencias . 
/ . P . B . 
A y e r m a ñ a n a v i s i t ó a l a lca lde e l repre-
sentante de las obras de la G r a n V í a , con el 
fin de hacer saber á l a c i t ada a u t o r i d a d 
m u n i c i p a l eme e n e l mes p r ó x i m o empeza-
r á n las ed incac iones . 
L o s p r i m e r o s edi f ic ios que e m p e z a r á n á 
cons t ru i r se son e l h o t e l de R o m a y e l de l 
Cas ino de l a G r a n P e ñ a . 
Santos y cultos de hoy 
vSanto D o m i n g o de S i los , confesor, y los 
Santos m á r t i r e s E u g e n i o , M a c a r i o , To loraeo , 
T e ó f i l o , L i b e r a t o y J u l i o . 
Se g a n a e l j u b i l e o de Cuaren ta H o r a s en 
l a p a r r o q u i a de San M a r t í n , y t e r m i n a la ' 
novena á Santa L u c í a , p r e d i c a n d o D . M e t o -
d i o Q u i n t a n a r . 
E n S a n L o r e n z o , p o r l a t a rde , á l a s cinCo, 
s igue l a n o v e n a á N u e s t r a S e ñ o r a de l a O. 
E n San L u i s , í d e m , s i endo o rador D . A n -
t o n i o G a r c í a Cano . 
E n San G i n é s , á N u e s t r a S e ñ o r a de los 
Remed ios , á l a s c inco y m e d i a , D . L u i s 
L a ^ m i s a y of ic io d i v i n o son de San to D o -
m i n g o de S i los . *' ' ," • 
V i s i t a de l a Coste de M a n a . — N u e s t r a Se-
ñ o r a de G u a d a l u p e en San M i l l á n ó del 
B u e n Pa r to , en San L u i s . 
E s p í r i t u San to : A d o r a c i ó n N o c t u r n a , 
T u r n o : S a n H e r m e n e g i l d o . 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
E n M a d r i d l a m á x i m a ha s i do de 15 g ra -
dos, y l a m í n i m a , de 5. ,T • v , 
E l b a r ó m e t r o marea 705 m / m . — V a r i a b l e . 
H u m e d a d m e d i a r é l a t i v a , 76 p o r 100. 
T i e m p o p robab l e : v i en tos moderados de l 
S u r y t i e m p o i n c k r t o . , , , . . 
E n e l resto de l a P e n í n s u l a , l a m á x i m a , 
de 20 g rados , se r e g i s t r ó en B i l b a o y San 
S e b a s t i á n , y l a m í n i m a , de 5 g rados bajo 
cero, e n T e r u e l . . ' • - w 
H a l l o v i d o e n S a n t i a g o , C o r u n a , Ponte-
ved ra , L e ó n , O v i e d o y Fa l enc i a . 
353 JLM O O X ^ 
E n e l m i n i s t e r i o de Es tado se han 10 .-K-
do no t i c i a s oficiales no t i f i cando que d e l ! « " 
3 a l 9 de D i c i e m b r e h a b í a n o c u r r i d o en U a 
l i a 27 casos de c ó l e r a , seguidos de dof ' 
c i ó n 16 de el los . Es tos casos e s t á n l i m i t l |n* 
en l a p r o v i n c i a de S i c i l i a , h a b i é n d o s e ( W i 
rado l a i n m u n i d a d e n e l resto del terr t 
Jl, 
E L D E B A T E [ 
Frente á l a s Calatrava* 
V E N T A D E T O D A L A 
i 
E n v í e n s e l o s p a q u e t e s a l a p a r t a d o 
E L D E B A T E , n ú m . 4 6 6 c o n l a i n -
d i c a c i ó n " P a r a e l K I O S C O " 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA, 2 
E S P E C T Á C U L O S 
PARA HOY 
PEAL.—Función S9 de abono. 
12." dol turno 1."—A las 8 11'¿. 
Sansón y Dalila. 
ESPAÑOL.—A las l . - E l mie-
do y La cizaña. 
COMEDIA.—A la» 9.— Lx Di-
vina I'rovidonoia. 
L I R A — A las 9 y Ii2.—La de 
los ojos de cielo.—A las 10 
y ll2.—La losa do los sueño» 
(doble). 
A las 6 y li3.—El buen demo-
nio (doble). 
CERVANTES.—A la» 6 y 
La praviana, E l agua mila-
grosa y El Ijoaibra que haco 
reir (doble).—A las 9 y Ii2. 
La muela dol juicio (senci-
lla).—A las 10 y 1 [2.—Moneda 
corriente (doble). 
\POLO.—A las 6 y I i 2 . - L a fa-
milia raal (doblo).—A las 10 
y 1[4.—La niña do los beso». 
A la» 11 y Ii2.—Li alegría 
del batallón. 
CÓMICO.—A la» G yli2.—El 
monaguillo do las Descalzas 
(2 actos, dob!o).-A las 10 y 1(2 
Los juglares (2 actos, doble). 
ÍRICE.—A la» 6 y li2.—Bohe-
mio».—A las 10.—La Geisba. 
COLISEO IMPERIAL—(Con-
oepoióu Jerónima,8).—A las 
4 y 8 y 1|4.—Películas.—A 
las B, Al son que tocan.—A 
la» 6 (especial), Bl ángelus. 
A las 9 y li*. Pido la pala-
bra y Los plantones.—A las 
10 y I j i (especial), Sherlock 
Holmes. 
vATINA—A las 4.—Cinemató-
grafo.— A las 5.—Delirio de 
grandeza.—A las 6.—En la 
boca del lobo. — A las 7.— 
La casa do todo».—A las 8.— 
Cinematógrafo. — A las 9 y 
ll2 (especial).—El registro 
de la policía (ocho actos). 
BENAVENTE. — Do 5 á 12 
y Iji.—Eaooión oontinua de 
oinomatógrafo.— Todos Jo» 
días, estrenos. 
ilECREO SA^AMANCA.-Ideal 
Polístilo).-Abierto todos los 
. días de lOit.l y de 3 á 8.-
Marles y vlernea moda, jue-
Te» infantiles, miércoles y 
«abados^ carreras de cinta», 
flkating cubierto, oinemató-
grrtfo y otra» .diTersiones. 
FRONTÓN C E K T R A L.—A las 
4.—Primer partido á 10 Un-
to».—Elola y Ermúa (rojon), 
contra Ituarte y Villabona 
(azules).—Segundo, á 30 tan-
tos. — Isidoro y Guerrlta 
(rojos), contra Amoroioy Mi-
llán (azules). 
p^ra el Brasil y la Argentina 
PROKÍMftS S ^ L I D ^ S ( S ^ L V O MODlf lC^CIOH) 
Para Santos y Buenos A ires el magníf ico trasatlántico italiano 
" W o s o i s r J ^ . " 
Saldrá e í día 16 de Enero . 
Para Santos y Buenos A ire s , el e sp léndido paquete correo italiano 
" o . A . v o T J : K / ' 
Saldrá á fines de Enero . 
Estos paquetes no invierten en 9a t r a v e s í a m á s que de 12 á 14 d í a s . 
(Estos vaporas.no tocan en ningún puerto español.) 
Precio en tercera clase para todos los puertos, (75 pesetas . 
Trato inmejorable, alumbrado eléctr ico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantís ima, médico , medicinas y enfermería gratis. T e l é g r a f o Marconi. No so necesita do 
cumento alguno para el embarque, exceptuando la cédula personal. 
. Para carga, pasaje ó más Informes a c ú d a s e á J u a n C a r r a r a é H i j o s , A G E H T E B . 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA E L CULTO DIVINO 
Candeloros, candelabros, lámparas, lumi-áí Braseros, copas, tarimas y toda clase de 
narias, arañas, custodias, cálices, copones, 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenos do talla, cartón piedra y pasta 
madeva. '»Vy ' 
artículos en latón y bronce, niquelados y 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
paños, siguiendo la última moda do las artos 
decorativas domésticas. 
Especialidad en artículos do fontanería. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias, 
lentas al comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
PAN DE VIENA C ? Sf 
M A R C A ® t 
C x t i n U l t o i i elioeoIatoN o l * ' 
)burMtIos (1 brnzo y r i ca s pas-
tu» p a r a pos t re . 
Pan gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Rocoletos, 4; Serrano, 45; 
San Marcos, 26, y Postas, 4, 
ft&ENGSA DE ANUNCEO > 
"DE E M I L I O C O R T É S 
Be encarga de la publioidad 
fie anuncios en todo» los pe-
iBiódicos de Madrid y provin-
fiag,en condiciones ooonómi-
las á favor do loa anunciantes. 
F Á B R I C A 
Galle de las Delicias, núm. 23 
M A D R I D 
Teléfono núm. 1.1 
A L M A C E N E S 
Atocha. n ú m . B B & r v l S i 
EL HÜR0L, fumado con el tabaco, destru-
ye la Nicotina y cura los males de la boca, 
garganta, pecho y estómago. I peseta; por 
correo, 1,50. 
8 , Victoria, 8.-MADRID 
CASA ESPECIAL EN ANTEOJOS DE TODAS C L A S E S | 
* Cíemelos Prismático», Bartfmeíros, Termómetros ® 
y aparatos para el «nsayo U« los vluos. 
! X O , 3P 3Ft üfc I K r O X J E 9 33 , 2 1 -
de obopos; so venden á pre-
cios económicos. 
Monedero-Dueñas (Pa(encla). 
PAN DE VIENA ^ ( f o l 
M A R C A ® U g 
Se sirvo en los grandes hoteles 
y mesas aristocráticas. Horna-
da especial de cinco á sois de 
la tarde, incluso los domingos 
Pan gluten, centem é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
Interesa á todo» los OOmer-
' ciantes dedicados al artículo 
conocer el hermosísimo curti-
do que tenemos en juguetería 
(jxirRniera. Pídase c a t á l o g o 
il'ja'.rfldo. P. « u l l l é n é hijo. 
Valladolid. 
El luáuefe más Insírucfivo 
para niños. 
En forma de tarjeta pos-
ta! . . . . 40 céntimos. 
En madera, de ü á 15 pie-
zas . . . . UNA peseta. 














p a r a e l P R I M E R P R E M I O 
p a r a e l S E G U N D O P R E M I O 
A provincias 5 0 c é n t i -
m o s más para gastos de 
correo, lo mismo para 
un Rompecabezas que 
para 1 0 . 
S« admiten anuncios ysus-cripciones en la Adminii-
traoión de este periódico. 
Conservan su fortuna y la au-mentan loa rentistas, ngri 
cultores, industriales y hom-
bres de negocios que león se-
manalmente B l Economieta, quo 
lleva 26 años publicándose; re-
suelve consultas y envía nú-
meros grati» de muestra á 






distribuidas en esta forma: 
RCBEDITBDQS TBLLEBES He! esctllíor 
regala á sus suscriptores y lectores 
Imágenes, Altares y toda clase de car^ntería reliJ 
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar* 
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VIGENTE TENA, escultor, Valencia 
fabricación do muebles "sistema Vie, 
na", desea establecer depósitos en laj 
capitales de España y pueblos mayores de mil habitantes 
& plazos, "estilo Singer"; buena comlstón ds 
I M P O R T A N T E 
p a r a e l T E R C E R P R E M I O 
ROMPECABEZAS INGLÉS |V p a r a e l C U A R T O P R E M I O 
p a r a C I N C O P R E M I O S D E 100 P E S E T A S C A D A OTO 
p a r a C I N C O P R E M I O S D E 50 P E S E T A S C A D A U N O 
p a r a 100 P R E M I O S D E 25 P E S E T A S C A D A U N O 
Para tener derecho á un billete bastará reunir T r c m t a v a l e s como 
el que diariamente aparece en todos los ejemplares de E1L I > E I I A T E . 
Estos vales serán canjeados en la Administración de este periódico por 
los billetes definitivos. 
Cada suscriptor ó comprador del periódico tiene derecho á tantos 
billetes cuantos paquetes de T r c m t a v a l e s , ya sean de días corre-
lativos, ya de varios días sin orden alguno, ya de un solo día, presente 
en nuestra Administración. 
Los suscriptores ó compradores de fuera de Madrid que hicieren el 
envío de vales por correo, habrán de certificar la carta, asi como mandar 
el franqueo para la contestación certificada é inclusión de los billetes 
que les correspondan. 
No respondemos de los extravíos ocasionados por falta de franqueo, 
por no haber certificado las cartas ó por cualquiera otra deficiencia 
ajena á nuestra Administración. 
A nuestros numerosos suscriptores de Ultramar Ies enviaremos los 
billetes correspondiente á su suscripción. ' ' 
Los v a l e s aparecerán hasta el día 24 de Marzo próximo. El plazo 
para canjearlos en nuestra Administración lo avisaremos con tiempo 
oportuno. 
También fijaremos en su día la fecha exacta del sorteo. 
para Vwntas a. •• u s ef; o  i i e
venias y .cobros. Quien tenga buenos informes y garantía 
metálica de una tercera parte de loa valores á confiarla, escrK 
bi apartado d« Correos 570, Madrid. No se coíttcNtaráu 
cartas auyas condiciones no satisfagan, • 
8 
E L F A N T A S T I C O 
¡ G R A N ]VOVEB>AE>: 
• Llamamos la aten-, 
ción sobre este nueva 
reloj, que.seguramenJ 
te será apreciado por 
todos los quo sus ocu-; 
paciones ¡es exige gj.' 
ber la hora fija de no-j 
che, lo «ual se oonsi-! 
gue con el mismo gia 
necesidad do recurrir 
á carilUsi olí. \\ 
.Este nuevo reloj tie-




ral descubierta haer 
ilgunoa a/loa y qua 
loy vale 20 millonea 
el kilo aproximad^ 
monte, y después da 
muchog esfuerzos y 
trabajos so lia podido 
congoguir aplicarlo} 
en ínfima cantidad;' 
•obre lai hora» y ma« 
ni Has, que penniteú 
ver porfectameme laa 
hor-a. de noche. Ver 
esto reloj en la osboü-
ridad ea verdadera» 
mente una maravillai 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes i 
para adquirir este reloj. 
E n caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
m « d « extraplano 
dem, máquina extra, «Kcora, rubíes 
E n caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
b íe s , decoración artística ó mate . < . . . . . i . . . . 
E n 5 , 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o s e h a c e u n a r e b a j a de u n 10 por 100. i 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptaíi 
2F 
40 
L E G I T I M A S I N G L E S A S 
LAS ÚHICAS DE DORADO PERMANENTE 
COLCHONES DE MUELLES LEGÍTIMOS INGLESES 
x ' a c i K r x x j X j i O s s 
E S P O Z Y SfflBNA, 5 . — C A S A F U N D A D A E N Í 8 S 4 
PAN DE VIENA ^ / f l » 
M A R C A « S U L 
Ensaimadas, Ceres y brioches 
calientes maíiana y tardo. 
Pan gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoíetoa, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
C o n S O p o r l O é 
de economía vendemos bo-
nitos objetos en plata y en 
oro para regalos. 
Medallas religiosas en oro y plata do 
ley. Relojes para bolsillo desde, 5 ptas. 
JOYERIA Y RELOJERIA 
L O P E Z H E R M A N O S 
13, MONTERA, 15 
S E COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
¡Se 
F o l l e t í n de JEI . O E B B A T B C (46) 




Enrique Leopoldo de Verneuil 
fta ningún detalle, pero su forma y aspec-
to no le eran desconocidos. 
í La tapia de aquel j a rd ín! Más allá el 
terraplén donde cayó de rodillasja noche 
anterk-r. implorífnclo la compasión de los 
'dos A d i d o s ; sí, aquella era la casa que 
se habfa querido robar. 
A l reconocer dónde estaba, experimen-
t ó Oliverio tal temor, que olvidando por 
í in momento el dolor que le causaba su 
herida, sólo pensó en huir. 1 Hu i r 1 Esto 
no era posible, porque apenas podía te-
nerse en pie; y ami cuando hubiera tenido 
toda la agilidad de la juventud, ¿adóiide 
jría? Empujó, pues, VA puerta del jardín 
'qtto no oslando cenada, giró sobre sus 
igozuos, y después de atravesar pcjiosamen-
te el terraplén y subir las escaleras del 
primer traltio, llamó con dulzura á la 
puetts". Entptiecs abalidoniirculc las íuer-
•'zas por completo y se dejó caer en tic-
fra'. 
_ ^„.,r>..., , ^v-.^.^-.-v 
3.11 uoQne con un buen te y algunas vlan-
$SS< $ ' Hit. se crea que eutrabu en las cos-
tumbres del Sr. Giles dejar que los criados! 
se tomasen demasiada libertad; nada de 
eso: antes por el contrario, tratábalos con I 
cierta benevolencia alVmera para que noj 
olvidasen la superioridad de su posición 
social; pero ante la muerte, los mcen.-i 
dios y los ataques á mano armada, fe'dosj 
los hombres son*iguales. E l Sr. Giles cs-
tabá^ pues, sentado en la cocina, con Ls , 
piernas cruzadas delante de'l fuego y e l ' 
brazo izquierdo sobre la mesa, mientras 
gesticulaba con el derecho, al referir mi-
nuciosamente todos los detalles del ata-
que nocturno, que escuchaban con avidez 
sus ojisates, especialmente la cocinera y 
la donorfia. 
i—Serían poco más ó menos las dos y 
media de la mañana—dijo el Sr. Giles,— 
aunque juraría que eran más bien las tres, 
cuando me desperté, y al volverme en la 
cama parecióme oir cierto ruido. 
A l llegar á este punto, la cocinera pa-
lideció y dijo á la doncella que hiciese el 
favor de cerrar la puerta; la doncella tras-
ladó la orden á Britles, y éste al caldere-
ro, quieu hizo como que no oía. 
—Parecióme que oía cierto ruido—con-
tinuó Giles;—será una ilusión, pensé para 
mí, y ya iba á dormirme otra vez, cuando 
volví á oir el mido coil más claridad. 
—¿Qué clase de ruido?— preguntó la 
Cocinera. 
—Una especie 'de mido sordo—contcs-
Fó Giles, paseando una mirada sobre sus 
oyentes. 
—O más bien el roce de una lima so-
bre una barra de hierro—observó Britles. 
—Eso sería en el momento que lo oyó 
usted—replicó Giles,-—pues en el instan-
te qué yo digo era un ruido sordo. Arrojé, 
pues. la ropa, sei-téme en la cama y es-
cuché. 
Ln POcíncnf y la doncella exclamaron 
á un tiempo: 
—i 'Ay . Dios mío l 
iV aproximaron mutuamente sus sillas. 
—Ep-tcsrcc^ oí el ruido sin que me que-
dase rtytLa, alguna—continuó el Sr. Gi-
les,-—y & j e pira mí: Es tán tratando de 
fotaar puerta ó una ventana, ¿qué 
haré? Voy á prevenir á ese pobre Britles 
pára q.ie ro se deje asesinar en su misma 
cai j i^ pues de otro modo 1c cortarían la 
cxbQff'i antvs que tenga tiempo de aper-
cibirle de ello. 
Al Hogar aquí, dirigiéronse todas las 
miníelas * Britles, que tenía la suya fija 
en el narrador, contemplándole con la 
boca abierta y con aire asustado. 
—Pues, señor—continuó Giles mirando 
fijamente á la cocinera y á la doncella,— 
aparto la ropa de la cama, me salgo fuera 
de ella con el mayor silencio, y ponién-
dome un par de... ( i ) . 
—Cuidado, que hay mujeres 'delante, 
Sr. Giles—murmuró el calderero. 
—Un par de zapatos, señor mío—repli-
có Giles volviéndose hacia el interpelante 
y recalcando la palabra:—me apodero de 
la pistola cargada que está siempre en 
la meseta de la escalera, y me dirijo á 
paso de lobo á la habitación de Britles, 
á quien dije: ¡ No tenga usted miedo! 
—Es exacto^—observó. Britles á media 
voz. 
i —Y luego le dije: Somos dos Hombres 
muertos, según yo creo, Britles; pero no 
tenga usted miedo. ; 
—¿Y no lo tuvo?--prcguntó la coci-
nera. 
— Absolutaiñehte;—repuso .Giles;—se 
mostró tan Arme... mire usted, casi tan 
firme como yo. 
—Yo me hubiera muerto—observo la 
doncella. 
( i ) Pa ra que se c o m p r e n d a í ñ e j ó r e l sen-
t i d a dé esta r e t i c enc i a , d i r e m o s á nues t ro s 
lec tores que en . Ingla ter ra no e s t á b i e n 
Xrísto n o m b r a r cie'rtüí? p rendas d é l a r o p a 
i n t e r i o r , como l a C a m i s á 6 los c a l í o n c i l l o í í . 
;—Usted es mujer—replicó Britles, que 
iba serenándose. 
—Britles, tiene usted mói l—repuso 
Giles, aprobando con un movimiento de 
cabeza lo que acababa de decir su amigo.— 
Por parte de una mujer no debe espe-
rarse otra cosa; pero nosotros, que so-
mos hombres^ cogimos una linterna sor-
da, que estaba en la chimenea de Britles, 
y bajamos la escalera á tientas en la os-
curidad, de este modo. 
Giles acababa de levantarse, y había 
dado dos ó tres pasos con los ojos ce-
rrados para unir la acción á la palab^i, 
cuando de repente se estremeció, así C O * J 
todos sus oyentes, y volvió á sentarse 
apresuradamente. La cocinera y la don-
cella lanzaron un grito. 
—Han llamado á la puerta—dijo el se-
ñor Giles;—que vaya á abrir alguno. 
Nadie se movió. 
—Es extraño que vengan á llamar tan 
temprano—dijo Giles contemplando los 
pálidos semblantes de sus oyentes y pali-
deciendo él mismo;—pero es preciso que 
alguno abrá la puerta, ¿me oís? 
A l hablar, Giles miraba á Britles; pero 
este joven, que era excesivamente modes-
to, no se consideró probablemente como 
a l g u n o , y persuadido de que la insinua-
ción no iba dirigida á él, nada contestó. 
Entonces Giles hizo una señal al caldere-
ro; pero éste se había dormido de repente. 
En cuanto á las mujeres, era inútil 
contar con ellas. 
¿—Si Britles prefiere abrir la puerta en 
presencia de testigos—dijo Giles después 
de una pausa,—no tengo inconveniente 
en acompañarle. 
/ •pNi yo tampoco—añadió el calderero, 
qtie s'e había despertado con la misma 
prontitud que se durmietíí. 
Britles capituló con estas condiciones, 
y los cóncuírentes, más tranquilos, des-
pués de haber visto, al abrir las ventanas . 
que era muy entrado, el día, subieron la 
escalera. Los perros, formaban la vanguar-
dia, y las mujeres la retaguardia, porque 
tuvieron miedo de quedarse abajo; y por 
consejo de Giles, todos comenzaron á ha-
blar en voz alta, para que se conociese 
que eran varias personas, dado caso que 
hubiera en la puerta algún mal intenciona-
do. A Giles, como hombre astuto, le ocu-
rrió otra idea luminosa, que fué pellizcar 
la cola á los perros en el vestíbulo á fin 
de hacerlos ladrar con fuerza. 
Tomadas estas medidas de precaución, 
Giles cogió del brazo al calderero, dicién-
dole como en broma, que era con el fin 
de que no se escapase, y dió la orden de 
abrir la puerta. Britles obedeció, y todos, 
oprimidos unos contra otros, no vieron 
ante sí más objeto formidable que el pobre 
Oliverio, aniquilado y sin voz, que entre-
abría peáiosamente lo^ ojos implorando 
compasión. 
—¡ Un muchacho !—exclamó Giles, se-
parando de sí bruscamente al calderero.— 
¿Qué es esto?... ¡Toma! . . . Britles... mire 
usted... ¿No le reconoce? 
Britles, que al abrir la puerta había te-
nido cuidado de colocarse detrás, lanzó 
un grito agudo apenas vió á Oliverio. Gi-
les, cogiendo al chico por una pierna y 
un brazo (felizmente no era el brazo roto) 
le llevó al vestíbulo y lo tumbó en el 
suelo. 
—Ya le tenemos—gritó Giles desde la 
escalera;—¡ he aquí uno de los ladrones, 
señora! ¡Tenemos un ladrón, señorita... 
herido, señorita ! Yo soy quien tiró sobre 
él, señora, y Britles tenía la vela.^ 
i—Era una linterna, señorita—gritó Brit-
les, poniéndole una mano junto á la boca 
para alargar la voz. 
Las dos n-índas subieron apresuradamen-
te la escaW.i para llevar la noticia de que 
Giles había capturado un ladrón, y el 
calderero trató de hacer yolvcr á Oliverio 
de su desmayo, por temor á que múfleos 
antes de ser ahorcado. En medio de est̂  
ruido y movimiento, oyóse una dulce vo( 
de mujer, y todo se apaciguó al ins^n J 
—Giles—dijo la voz desde lo alto de lí 
escalera. .. . 
—Héme aquí señorita—contestó 6ste;j 
no tenga usted miedo, señorita, ffiJ& 
he salido mal. La resistencia no mj S1C.7 
desesperada, pues bien pronto , cpiioc. 
con quién se las había. ,, cfv 
—¡ Chit!—exclamó la d a i n á . - A ^ 
usted á m i tía tanto ó más que los laa 
nes. ¿Está ese infeliz mortalmcnte u ? j 
rido? , ^ 
—Sí, señorita; herido niortalmcii^ 
contestó Giles con aire satisfecho. 
—Creo que se va á morir, 
tt^té Britles;—¿no quiere venir , a 
en csso de...-? ,r ^ 
— j Silencio 1—-replicó la dania.--^ t¡) 
lo ruego. Espere usted un momento c | 
que hable con mi tía. -j-gV 
Con tanta dulzura en 'su voz conl° 
cia en el andar, alejóse la joven y J, 
en seguida para mandar que se *r ^ygá 
tase al herido á la habitación dc ûeSei 
ordenando asimismo á Brilles q" ^ t 
inmediatamente á Chcrtscy paW .| 
á un constable y á un médico. .0 - ¿ i A 
- ¿ N o quiere usted verle, ^ 0 ' o Í 
preguntó Giles con tanto orgim" . rar0v 
Oliverio fuese algún ave de PUml,J r á si^ 
herida de un tiro, que hiciera ,0" l0ritó; 
destreza. — ¿No quiere ustefi, ^ | 
echarte una ojeada? oljso % 
—No, por nada del mundo--rejra^dJe « 
joven;—¡ pobre muchncho ! ¡ ül1'or ^ 5 
bien, aunque no sea más que V 
111 ̂  ! . , i^hrse c0í El viejo criado la miró aicj^. ^ 
tanto orgullo v admiración ^ " l ^ é á * S 
su propia hija, é inclinándose 
(Se co 
